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ABSTRAK 
 
Linda Ayu Khuroidah, 2021. Efektifitas Model Accelerated Learning melalui 
media Microsoft Teams untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa kelas 
10 di MA. Assa'adah Ma'arif NU Bungah Gresik Tahun Pelajaran 2020-2021. 
Pembimbing 1  : Dr. H. Mohammad Nu'man, M.Ag. 
Pembimbing 2  : Drs. H. Saefullah Azhari, M.Pd.I. 
Kata Kunci :Accelerated Learning, Microsoft Teams, Keterampilan 
Berbicara 
 
 Penelitian ini meneliti tentang Efektifitas Model Accelerated Learning 
melalui media Microsoft Teams untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada 
siswa kelas 10 di MA. Assa'adah Ma'arif NU Bungah Gresik Tahun Pelajaran 2020-
2021. 
 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1- Bagaimana 
Keterampilan berbicara dalam pembelajaran bahasa Arab pada siswa kelas 10 MA. 
Assa'adah Ma'arif NU Bungah Gresik. 2- Bagaiman penerapan model Accelerated 
Learning melalui media Microsoft Teams pada pada siswa kelas 10 di MA. Assa'adah 
Ma'arif NU Bungah Gresik. 3- Bagaimana efektivitas Model Accelerated Learning 
melalui media Microsoft Teams untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada 
siswa kelas 10 di MA. Assa'adah Ma'arif NU Bungah Gresik Tahun Pelajaran 2020-
2021. 
 Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif dengan 
teknik pengambilan sampel yaitu Purposive Sampling. Peneliti mengambil sampel 
kelas 10 IPS, dengan jumlah siswa 31 orang dengan instrumen penelitian yang 
digunakan yaitu : 1- Observasi, 2- Wawancara, 3- Dokumentasi, 4- Tes. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya efektifitas model 
Accelerated Learning melalui melalui media Microsoft Teams untuk meningkatkan 
keterampilan berbicara pada siswa kelas 10 di MA. Assa'adah Ma'arif NU Bungah 
Gresik. Pernyataan ini berdasarkan hasil dari analisis dengan menggunakan rumus t-
test dengan hasil t-hitung 1.002 > t-tabel  0.683. maka H0 ditolak dan H1 diterima.  
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 الباب األو ل 
 املقد مة 
 خلفية البحث  -أ
الّلغة العربية هي لغة جيدة و خمتارة حيث إختارها هللا تعال لغة كال   مه يفإن 
َا  القرأن1 يَ ُقْوُلْوَن ِإمنه ُْم  نَ ْعَلُم َأَّنه الكرمي و لغة نبيه املصطفى صّلى هللا عليه وسلم : "َوَلَقْد 
مث قال هللا تعال:  2يُ َعلُِّمَه َبَشٌر لَِّساِن الهِذي يَ ْلِحُدْوَن ِإلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهَذا ِلَساٌن َعِريبٌّ م ِبنْيٌ".
قُ ْراانا َعرَبِيًّا َغرْيَ ِذي  (27)لنهاِس يف َهَذا الُقْراَِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َلَعلهُهْم يَ َتذهَكُرْوَن َوَلَقْد َضرهبْ َنا لِ 
يَ ت هُقْوَن  بية فإَّنا لعر اوقال عمرين اخلطاب رضي هللا عنه: " تعلموا  3". (28)ِعَوٍج َلَعلهُهْم 
 4تزيد املروة ".
غات يف العامل اليت شهدت العديد من دة من اللّ غة العربية هي واحاللّ كما عرفنا 
التنمية اإل تعالتطورات على  والعلوم.  لغة صعبةاللّ  دجتماعية يف اجملتمع  العربية  لدى  غة 
لذلك  0غة العربيةمن الطالب ل حيبون تعلم اللّ  كثري  ولتعلم عند الطالب  بعض الناس 
جو السرور عند الدراسة يف الفصل، حبيث يهتم الطالب  صبحأن أللمعلم وظيفة مهمة  هي
 0غة العربيةابملواد اليت يتم تدريسها خاصة اللّ 
اس يعرب آراءهم ومشاعرهم يف النّ  لك هلل ميو حدى العوامل لإلتصال، إغة هي اللّ 
 ا غة ل ميكن موجودة إذغة على وجه األرض، واللّ غة العربية، هي أقدم اللّ حدها اللّ إحياهتم، 
 0ليس هلا مهارات اليت يستخدم اإلنسان يف اتصاهلم
   هي يعتمد على أربعة مهارات جيب أن يفهموا الطالب و غة العربية اللّ  كان تعليم
الباحث التعليمي  أن  0الكتابةمهارة  ءة واالقر مهارة  الكالم و مهارة  اإلستماع و مهارة 
نسان، وهلذا يعترب تماعى عند اإلجتصال اإلالشكل الرئيسى لإل ألنهالكالم  يبحث مهارة
 
1  
 0 103سورة النحل :  2
 0 27-28سورة الزمر :  3
‌73‌0 ، نواد األعراب  ، حمم مكي بن حسني  4
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اللّ  ممارسة  يف  جزء  استخدامها،  أهم  و  تعليم  ألغة  واإلمهارة  ن  الشفو الكالم   يتصال 
  05غة وهو يتصل بطبيعة علمية الكالم وكيفية منوهاأمرحيوي يف تعلم اللّ 
مث يؤلف يف لغة مجيلة  ،مهارة الكالم تعتاد على الطالب إختيار الكلمات و اجلمل
حىت األن مهارات الكالم من الصعب  06وإيالء اإلهتمام إلستخدام الكلمات يف مكاَّنم
تعلم مهارات  مل كعاالطالب    لدىممارسة و صعوبة يف التعبري عن الكلمات و الضغط 
ن أوالوسائل التعليمية املناسبة، من املتوقع أن يكون الطالب النموذج  ابستخدامو  0الكالم
 0يفهموا ما نقله املعلم
التعلم ملا فيه من املقاربة و الطريقة  منوذج  التعلم هو إسرتاجتية املتعلم يف عملية 
 ( Accelerated Learning)م السريع التعل   منوذج ستخدمي علمييف هذا البحث ال 0ريسالتد
التالميذ  تعلم  بطريقة  املناسب  الطبيعي  التعليم  التعليم سهال و  حىتهي أسلوب  يكون 
م السريع منط املستخدم يف مثل هذه الطريقة إلاثرة قدرة الطالب التعل   منوذج  07سريعا
التعلم و    ،على  ممتعة  أكثر  التعلم   Accelerated)السريع    معل  الت  فّعالية  08عأسر مما جيعل 
Learning)  السريع يف املهارة الكالم ألن يكون هذا البحث دافعا هلم لتنمية رغبتهم يف
 90غة العربية خصوصا يف مهارة الكالمتعليم اللّ 
 
 يرتجم من:   5
Trianto, Mendesain model-model pembelajaran inovatif-progresif, konsep, landasan dan 
implementasinya tingkat satuan pendidikan KTSP. (Jakarta: Kencana, 2005) hal. 65. 
 يرتجم من :   6
Ulin Nuha. Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab. (Jogjakarta: DIVA Press, 2012) hal 
100. 
 يرتجم من:   7
Collin Rose. K-U-A-S-A-I Lebih Cepat: Buku Pintar Accelered Learning. (Bandung: Kaifa, 2002) 
hal.16. 
 يرتجم من:  8
Dave Meire. The Accelerated Learning Handbook Panduan Kreatif & Kreatif merancang Program 
Pendidikan Dan Pelatihan. (Bandung : Kaifa 2002) hal. 37-38. 
. تعليم املفردات يف ضوء نظرية " التعليم السريع" يف مدرسة القران " لريب حافيندا" الثانوية  2018فرتيوي, دوي جاينىت.  9
 .Electronic Theses Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .اإلسالمية جومباع
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املعلومات على شبكة و يلة تكنولوجيا سالو  الباحثة‌تخدمس تهذا البحث العلمي يف  
للطالب أسهل من خالل العديد من التطبيقات التعلم، حتياجات أصبح التعلم اإلنرتنت اإل
اإلنرتنيت عرب  التعليم  يف  عليه  العثور  ميكن  على   التعليموسائل   010الذي  اإللكرتونية 
الذي ميكن للمعلمني و الطالب  ، مفهوم التعلم عن بعد e-learning اإلنرتنت املعروفة ابسم
 لذلك وسائل 011د على املكان و الزماندون أي قيو  ،القيام أبنشطة التعلم خارج املدرسة
e-learning   0ميكن تطبيق على تعبري مهارات الكالم عن طريق عقد مؤمترات الفيديو 
 يف هذا البحث  Accelerated Learning)) م السريعاملهارة الكالم ابلتعل  التعليم  الية فعّ 
تيم يسمى   ميجروسوف تطبيق منتج على العلمي  Microsoft Teams "0" ميجروسوف 
هو عالقة اجلميع الفرق على اجلميع صغري أو كبري   Microsoft Teams"" ميجروسوف تيم 
تيم   ميجروسوف  التعليم  يف  بسهولة.  والتواصل  ابلتعاون  للمستخدمني  يسمح  " و 
"Microsoft Teams  يستخدم وسيلة التعليم لتصميم فصول افرتاضية لتسهيل على املعلمني
 012و الطالب 
صاعب يف املدرسة الّسعادة وأّما البحث العلمي أيخذ ابلسبب ألنّه الكاتب وجد م
بوغاة كرسيك على التعليم اللغة العربية  يف الفصل العاشر  NU معاريف اإلسالميةالثّانوية 
الكالم يطبق    0للمهرة  املدرسة  حني  املصاحب  هذا  عرف  حىت   e-learningالكاتب 
يستصعبوا عندما تطبيق املهرة الكالم و غري ذلك حني التعليم يف الفصل املدرس مل تطبيق 
التعليم التعليم  النموذج  وسيلة  ا  و  ابملهرة  العلمي   0لكالماملناسب  البحث  هذا  لذلك  
 Microsoft“ ابلوسيلة ميجروسوف تيم (Accelerated Learning)بتطبيق منوذج التعل م السريع 
 
 يرتجم من:  10
Barra Purnam Prdja, Abdul Baist, ”Ananalisis Kualitatif Penggunaan Microsoft Teams dalam 
Pembelajaran Kolaboratif Daring”. Senatik, 415-420, 2019, hal. 416. 
 يرتجم من :   11
Azhar Arsyad,  Media Pembelajaran. (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2014) hal. 195. 
 يرتجم من :   12
Agus Suparno, Menyelenggarakan kelas Online Menggunakan Microsoft Teams Untuk Sekolah dan 
Kampus, ( Banyumas : CV Sakti, 2020), hal 7. 
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Teams”  معاريف  اإلسالميةالثانوية  الّسعادةلرتقية املهرة الكالم يف الفصل العاشر مبدرسة 
NU  0بوغاة كرسيك 
 
 قضااي البحث  -ب
ومن خلفية هذا البحث استعرضت الباحثة املشكالت الىت أرادت إجابتها يف هذا  
 ن تلخص كمايلي: أالبحث فيمكن 
الكالم كيف   -1  مب   مهارة  العاشر  الفصل  الثانوية لطالب  الّسعادة  درسة 
 بوغاة كرسيك ؟  NU معاريف اإلسالمية
تطبيق  - 2  التعل    كيف  السريعمنوذج   وسيلة بل  (Accelerated Learning)  م 
درسة  الّسعادة لطالب الفصل العاشر مب "Microsoft Teams"  ميجروسوف تيم
 بوغاة كرسيك؟ NU معاريف اإلسالمية الثانوية
التعل   -3  منوذج  فعالية  السريع  كيف  بوسيلة   (   Accelerated Learning)  م 
“Microsoft  Teams ”     الكالم مهارة  مبدرسة  لرتقية  العاشر  الفصل  لطالب 
 بوغاة كرسيك؟  NU معاريف اإلسالمية الّسعادة الثانوية
 
 البحث  افأهد -ج
ما أهداف البحث الذي أرادت الباحثة الوصول إليها يف هذا البحث العلمي أ 
 فهي :
الكالمملعرفة     -1  مب   مهارة  العاشر  الفصل  الثانوية لطالب  الّسعادة  درسة 
  0بوغاة كرسيك  NU معاريف اإلسالمية
تطبيق  -2  التعل    ملعرفة  السريعمنوذج   وسيلة بل  (Accelerated Learning) م 
درسة    الّسعادة مب لطالب الفصل العاشر "Microsoft Teams"  ميجروسوف تيم 
 0بوغاة كرسيك  NU معاريف اإلسالميةالثانوية 
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التعل  ملعرفة    -3  منوذج  السريع  فعالية   بوسيلة     (Accelerated Learning)م 
 مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر لرتقية  " Microsoft Teams"  ميجروسوف تيم 
 0بوغاة كرسيك  NU معاريف اإلسالمية مبدرسة الّسعادة الثانوية
 
 فوائدة البحث -د
  النظرية والتطبيقية: هذا البحث له فوائد من حيث  
 الفوائدة النظرية  -1 
يتوقع هذا البحث معرفة     النظرية  التعل  من جهة  م  السريع فعالية منوذج 
(Accelerated Learning)  ميجروسوف تيم بوسيلة  "Microsoft Teams " يف التعليم 
 معاريف  اإلسالميةدرسة الّسعادة الثانوية مب مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر
NU  0بوغاة كرسيك 
 الفوائدة التطبيقية -2 
 للباحثة : كاملراجع للمدرسني و الطالب لتطوير الّلغة العربية. )أ(  
تعليم  )ب( يستطيع  الطالب أن  يتمىن  العلمي  البحث  لطالب : هبذ 
 " Microsoft Teams" مهارة الكالم بوسيلة ميجروسوف تيم 
للمعلمني: يكون هذا البحث مساعد التالميذ لتعليم مهارة الكالم  )ج(  
 0ولرتفاع كفاءهتم يف تطبيق مهارة الكالم
 0املعلومة و املعرفةللمدرسة : لزايدة حزانة  )د(  
 
 جمال البحث و حدود  -ه
 حتدد الباحثة يف هذا البحث منها : 
 حدود املوضوع -1  
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التعل  يبحث     منوذج  السريع  فعالية    (Accelerated Learning)م  
مهارة الكالم لطالب  لرتقية "Microsoft Teams"  ميجروسوف تيم بوسيلة
بوغاة  NU معاريف اإلسالمية مبدرسة  الّسعادة الثانوية الفصل العاشر
 وحدود الباحثة املادة عن " األسرة و البيت "  0كرسيك 
 حدود املكان  -2  
الب   هذا  العاشر ث  حأجري  الفصل  اإلجتماعية  لطالب   علوم 
واختار 0 بوغاة كرسيك  NU معاريف اإلسالمية درسة الّسعادة الثانويةمب
 0هذه املدرسة فيها تعليم اللغة العربية
 حدود الزمان  -3  
يف مستوى  2021-2020 سالدرسي العامأجري هذا البحث يف  
 0األول
 
 املوضوع وحتديد  ضيحتو  -و
 اخلطيئة يف فهم املوضوع : جتدلكيال 
وتقصد هبذه الفعالية  130مصدر من فعال : نشاط وقوة التأثري :     فعالية -1 
  NU معاريف اإلسالمية درسة  الّسعادة الثانويةمبهي النشاط الدرس اليت اجرهتا 
 0أما فعالية يف هذا البحث إرتفاع قدرته الطالب يف الكالم 0بوغاة كرسيك 
 140أو مثال شيء اليت سيتم إنشاؤها أو املتلودة  منط هو   :  النموذج -2 
النموذج املستخدم يف اجلهود الرامية :    (Accelerated Learning)التعلُّم السريع -3 
 015إل حتسني نتائج التعلم اليت يفضلها الطالب 
 
 . 1726( , صز 2008) القاهرة : عامل الكتاب,  ,معجم اللغة العربية املعاصرة أمحد حمتار عمر ,  13
 يرتجم   14
Tim depatemen penddiikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indoensia, balai Pustaka 1996, hal. 
226. 
 يرتجم من  15
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غة هو الوسيط الرسالة ما يف اللّ أو  ”medium“ غة الالتنية وتسمى يف اللّ :  وسيلة -4 
األدوات اليت يستخدمها املعلم ومعىن األخرى هي كل  016ل مستقبلهاإمن املرسل 
 0ملساعادة الطالب يف فهم الدراسة كانت مسعية أم بصرية
سواء يف املنظمات  ،: العالقات جملموعة "Microsoft Teams"  ميجروسوف تيم -5 
عملية مهارة الكالم الطالب لمبنفهة الوسيلة التعليم ل  017على فرقة صغرية أو كبرية
 0اإلنرتنتعلى يستدخدم 
الكالم -7  املعتقدات و األحاسيس و اإلجتهات و   : مهارة  نقل  هي مهارة 
مع ‌كاملعاين و األفكار و األحداث من املتحدث إل األخرين يف طالقة و السيا
مهارة الكالم املقصودة هي مهارة تعبري   018صحة يف التعبري و سالمة يف األداء
 0عن احلوار و اجلمال البسيطة 
 
 الدراسات السابقة  -ز
 : أمري اللسأيرة  إسم 
حتت نوع "  (Accelerated Learning) : فعالية منوذج التعّلم السريع  موضوع  
عشر "    (M-A-S-T-E-R)ماسرت   احلادي  الفصل  لطالب  الكالم  مهارة  لرتقية 
 0كديري  سريأمبدرسة الثانوية احلكومية فرو 
 : البحث  فاأهد 
 
Dave Meire, The Accelered Learning Handbook, Panduan Kreatif & Efektif Merancang Program 
Pendidikan Dan Pelatihan, (Bandung : Kaifa 2002) hal.49. 
 يرتجم من   16
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2011 ) hal, 2. 
 :  يرتجم من 17
Agus Suparno, Menyelenggarakan Kelas Online Menggunakan Microsoft Team Untuk Sekolah dan 
Kampus. (Banyumas : CV. Sakti, 2020) hal, 11. 
 Electronic Theses .تنمية مهارة الكالم ابلتعليم التعاوين على أسلوب املسابقة بني اجملموعات (2017)سلمة, أم.  18
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ‌
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ملعرفة تطبيق منوذج التعّلم السريع ختت النوع ماسرت لطالب الفصل احلادي  -1
 0كديري سريعشر مبدرسة الثانوية احلكومية فرأ
احلكومية   -2 الثانوية  مبدرسة  عشر  احلادي  الفصل  لطالب  الكالم  قدرة  ملعرفة 
 0يكادير   سريفرأ
م السيع حتت نوع ماسرت لرتقية مهارة الكالم لطالب ملعرفة فعالية منوذج التعل   -3
 0يكادير الثانوية احلكومية فرأسى   مبدرسة الفصل احلادي عشر
تريد الباحثة أن ترقية مهارة الكالم و إستخدم منوذج التعل م  لبحثيف هذا ا  
و و    (Accelerated Learning)  السريع   البحث   نتيجةاضح   يعن   العلمي  يف هذا 
يفرق هذا البحث العلمي من البحث القدمي  0الكالمالطالب يستطيعون أن يفهم 
العلمي ابلوسيلة  البحثالوسيلة من البحث القدمي و أما يف هذا  ل توجدهو وسيلة 
 .Microsoft Teams"  ميجروسوف تيم
 
 : دوي جاينيت فواتيوي  إسم 
ن أ تعليم املفردات يف ضوء نظرية " التعّلم السرع " يف مدرسة القر :   موضوع  
  0جومباع  اإلسالمية"لريب حانيفيدا" الثانوية 
  أهداف البحث:  
ن ألوصف يتم تعليم املفردات يف ضوء نظرية " التعّلم السرع " يف مدرسة القر  -1
 0جومباع  اإلسالمية"لريب حانيفيدا" الثانوية 
اخلطوات تعليم املفردات يف ضوء نظرية " التعّلم السرع " يف مدرسة لوصف  -2
 0جومباع اإلسالميةن "لريب حانيفيدا" الثانوية أالقر 
لوصف مزااي والعبوب يف تعليم املفردات يف ضوء نظرية " التعّلم السرع " يف  -3
 0جومباع اإلسالميةن "لريب حانيفيدا" الثانوية أمدرسة القر 
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دم منوذج "التعل م خث تريد الباحثة أن ترقية مهارة الكالم و استحهذا البيف   
 كالم هللا عن  السريع " و نتائج يف هذا البحث يعن الطالب يستطيعون أن يفهم 
غري  ،يفرق هذا البحث العلمي من البحث القدمي هو وسيلة و مهارة  0لقرانا يف
"  ث القدمي و أما يف هذا البحث بوسيلة ميجروسوف تيمحموجود الوسيلة من الب
Microsoft Teams" ،  و يف البحث القدمي لتقية مهارة القرأة و أما يف هذا البحث
 0لرتقية مهارة الكالم
  
 : يول ماردييايت  إسم 
 :  موضوع  
Pengembangan Pembelajaran Berbasis Sosial Learning Networks (SLN) 
dengan Microsoft Team pada mata kuliah Animasi 
  : أهداف البحث  
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa rancangan 
pembelajaran berbasis Social Learning Networks pada mata kuliah animasi 
dengan Microsoft Teams yang dapat digunakan oleh mahasiswa yang sedang 
mengikuti mata kuliah animasi di Program Studi Teknologi Pendidikan 
Universitas Negeri Jakarta . 
تيم  الباحثة أن وسيلة ميجروسوف  و  "Microsoft Teams"  يف هذا البخث تريد 
ابلوسيلة  التعليم  يفهم  أن  يستطيعون  الطالب  يعن  البحث  هذا  يف  نتائج 
تيم البحث .  Microsoft Teams"  ميجروسوف  العلمي من  البحث  يفرق هذا 
القدمي هو وسيلة بل ليستحدم مهارة  و يف هذا البحث العلمي أن تطبيق الوسيلة 
 0و مهارة الكالم" Microsoft Teams"  ميجروسوف تيم
 
 : أغوس جوكو تربيونو   إسم
: فعالية استخدام الطريقة املباشرة يف تعليم مهارة الكالم ابلتطبيق   موضوع 
 0على مدرسة " منبع الصاحلني املتوسطة األهلية جرسيك 
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تطبيق الطريقة املباشرة يف تعليم مهارة الكالم لطالب الفصل  -1: ف البحث اأهد
األهلية جرسيك.  (f)الثاين   املتوسطة  الصاحلني  منبع   " فعالية   -2مبدرسة  معرفة 
مبدرسة " منبع  (f)الطريقة املباشرة  يف  تعليم مهارة الكالم لطالب الفصل الثاين 
 0الصاحلني املتوسطة األهلية جرسيك 
ت  البحث  الكالم  يف هذا  مهارة  ترقية  أن  الباحثة  نتائج يف هذا "  ريد  و 
يفرق هذا البحث  0املباشرةالبحث يعن الطالب يستطيعون أن يفهم التعليم بطريقة 
التعل م  ،العلمي من البحث القدمي هو الطريقة يف هذا البخث العلمي ابلنموذج 
  0الطريقة املباشرةو البحث القدمي   (Accelered Learning)السرمي 
  
 خطة البحث  -ح
 قسمت الباحثة هذه البحث اجلامعي إل مخسة أبواب و ستأيت فيمايلي : 
: تبحث الباحثة عن املقدمة وفيها خلفية البحث وقضااي  الباب األّول    
وتوضيح  وحدوده  البحث  وجمال  البحث  وفائدة  البحث  وأهداف  البحث 
هذا الباب مهم ألنه سيكون  0ثالسابقة وخطة البحاملصطلحات وحدوده ودراسة 
 0وسيلة لفهم املوضوع التايل
: تبحث الباحثة عن الدراسة النظرية حتتوى على منوذج  الباب الثّاين    
 Microsoft Teams"  و وسيلة ميجروسوف تيم  (Accelerated Learning) التعل م السريع
 0و مهارة الكالم" 
نوع   : الثّالث الباب     على  حتتوى  البحث  طريقة  عن  الباحثة  تبحث 
البحث و جمتمع البحث و عينته و طريقة مجع البياانت و بندو البحث و حتليل 
 0البياانت 
:  تبحث الباحثة عن الدراسة امليدنية حتتوى على وصف  الباب الرّابع   
 0البياانت و نتائج البياانت و حتليل من نتائج البياانت 
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الباب اخلامس: :  تبحث الباحثة عن اإلحتتام و تشتمل على اخلالصة 
 ‌ 0و القرتاحات 
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 الباب الث ان 
 الدراسة الن ظرية  
 الفصل األو ل : مهارة الكالم
 تعريف مهارة الكالم -أ 
مهر     من  مصدر  اإلستطاعة  ،مهارة  –ميهر    –املهارة  فيها    0واملراد 
 : 19منهاللمهارة تعريفات كثرية نذكر  
يف قاموسة لعلم النفس أبَّنا السهولة والسرعة و الدقة  Driver يعرفها دريفر -ا
 0)عادة( يف أداء عمل حركي
ومييز بني نوعني  0أبَّنا تعن الكفاءة يف أداء مهمة ما  Munn و يعرفها مان -ب 
إل ويضيف أبن املهارات احلركية هي :  0من املهام : الول حركي والثاين لغوي
 0أن املهارات اللفظية تعترب يف جزء منها حركية لفظية و  ،حد ما
املهارة إصطالحا : " املهارة شيء ميكن تعلمه أو إكتسابه أو تكوينه لدى   
وما يتعلمه ابختالف نوع املادة و طبيعتها  ،املتعلم عن طريق احملاكاة و التدريب 
 200و خصائصها و اهلدف  تعلمها 
وهو"إسم جنس يقع على  ، 21أصل اللغة : األصوات املفيدة)الكالم( يف   
و تقع  ،ئيةاهلجا"فالكلمة تقع على حرف واحد من حروف ، 22القليل والكثري" 
اللفظ معىن  جمموعةمن    املؤلفة  على  ذات  بكماهلا   ،حروف  قصيدة  على  وتقع 
الكالم يف أصل  23أي يف قصيدة"  ،يقال : قال الشاعر يف كلمته  0وخطبة أبسرها
 
م( 2004ه/1425) القاهرة : دار الفكر العريب ,  , اللغوية مستوايهتا , تدريسها , صعوابهتا املهاراترشدى أمحد طعيمة ,   19
 31ص. 
 .15م( ص. 2017ه/1439, ) الرايض : دارالتدمرية , املهارات اللغوية  ابتسام خمفوظ ابو خمفوظ ,   20
م( 2004ه/1425) مجهرية مصر العربية : مكتبة الشروق الدولية ,  , ماذة )كالم( معجم اللغة العربية, املعجم الوسيط :  21
 . 822ص.
 )ابب امليم , فصل الكاف (  –الصخاخ   22
 : مادة )كلم(  لسان العرب إبن منظري ,   23
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 ، الّلغة عبارة عن األصوات املفيدة هو املعىن القائم ابلنفس الذي يعرب عنه أبلفاظ
 240ةويف اصطالح النحاة اجلملة املركبة املفيد ،الكالميقال يف نفس 
الكال   مهارة  الفنون  تعد  من  فنا  احلديث  أو  املهارات   ،م  من  ومهارة 
وقد  ،ميارسها اإلنسان يف احلوار و املناقشة ،ووسيلة رئيسة لتعلمها ،األساسية للغة 
كما أَّنا من املهارات اليت   ،بني الناس  لشفهيازدادت أمهيتها بعد زايدة التصال ا
واملتحدث اجليد هو من يعرف  ،التصالالعربية لغة  لغة‌ينبغي الرتكيز عليها ألن
و   ،وحاجاهتم  مستميعهمميول   مليوهلم  املناسب  ابلشكل  حديثة  مادة  ويقدم 
  250الّلغة بدقة ومتكن من الصيغ النحوية املختلفة  استخدام بشكلحاجاهتم 
 
 أمهية الكالم   -ب
 : 26مهارة الكالم فمنها  يةمهّ أأما   
 0يف الوجود الكتابة فهم سابقه كوسيلةالكالم   -1 
 0التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن إفكار -2 
 ، واملتعلم و اجلهال ،الكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري و الكبري  -3 
و  ،يف التعامل مع احلياة  كثرأ يتيح للفرد فرصة يتح ،والذكر و األنثى 
 0ةالتعبري عن مطالبة الضروري
يف حاجة ماسة إل املناقشة  ، احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية و ثقافة  -4 
ولسبيل إل ذلك إل ابلتدريب الواسع على  ،و إبداء الرأي و اإلقناع 
 0يف النفس ماضح االو إل التعبري  سيؤديالتحدث الذي 
 
 .796, ص. املرجع السابق معجم اللغة العربية,  24
 .18ص.  املرجع السابق,ابتسام خمفوظ ابو خمفوظ  25
, )إيسيكو : منشورات املنظمة اإلسالمية طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا  رشدى أمحد طعيمة , حممد كامل الناقة و 26
‌.130م( ص. 2003ه/1424لرتقية والعلوم و الثقافة , 
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و معرفة  ،للحكم على املتكلم –إل حد ما  –الكالم مؤشر صادق  -5 
ذلك ألن املتكلمني  ،و مهنته أو حرفته ،وطبقته اإلجتماعية ،تواه الثقايفمس 
أنواعهم   اختالف  عن   ،على  تنبئ  لغوية  اصطالحات  يستخدمون  إمنا 
و لذلك قال بعض علماء  ،و من هنا فإن الكالم هو اإلنسان  ،عملهم 
 0املنطق : إن اإلنسان حيوان انطق
ل  ،يف العملية التعليمية يف خمتلف مراحل  ئيسيةوالكالم وسيلة ر   
 0ميكن أن يستغن عنه معلم يف أية مادة من املواد للشرح و التوضيح
 
 ج_ أهداف من تدريس الكالم
 :27الكالم هي ‌أهّم أهداف تعليم  
أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية و أن يؤدي أنواع النرب و التنغيم  -1 
 0ة مقبولة من أبناء العربية املختلفة وذلك بطريق
 0أن ينطق األصوات املتجاورة و املتشاهبة -2 
 0أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية و احلركات الطويلة -3 
 0أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة -4 
الكلمة يف   -5  لرتكيب  الصحيح  النظام  مستخدما  أفكاره  عن  يعرب  أن 
 0العربية خاصة يف لغة الكالم
و  كري التذ  أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل -6 
التأنيث و متييز العدد و احلال و نظام الفعل وأزمنته و غري ذلك مما يلزم 
 0املتكلم العربية
و   -7  نضجه  مستوى  و  لعمره  مناسبة  لفظية كالمية  ثروة  يكتسب  أن 
 0هذه الثروة يف امتام عملية اتصال عصرية و أن يستخدم ،قدراته 
 
 .130, ص. املرجع السابق من حممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة , 27
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أن يستخدم بعض أشكال الثقاقة العربية املقبولة و املناسبة لعمره و  -8 
وأن يكتسب بعض املعلومات األساس  ،مستواه الجتماعي و طبيعة عمله 
 0عن تراث العريب واإلسالمي
احلديث   -9  مواقف  يف  مفهوما  و  واضحا  تعبريا  نفسه  عن  يعرب  أن 
 0لبسيطةا
أن يتمكن من التفكري ابللغة العربية و التحدث هبا بشكل متصل  - 10 
 0و مرتابط لفرتات زمنية مقبولة
 
 أنواع الكالم -د
 :28ينقسم الكالم قسمني رئيسني   
 الكالم الوظيفي  -1  
الكالم  ،يف احلياة يف حميط اإلنسان  ظيفياو  هو ما يؤدي غرضا  
لتنظيم  ،الوظيفي هو الذي يكون الغرض منه إتصال الناس بعضهم ببعض 
و املناقشة،  احملادثة،  مثل:  حاجاهتم،  وقضاء  حاديث ا  حياهتم، 
البيع والشراء، واحاديث واخلطب السياسية واجإلا تماعية، جإلتماعات، 
 0واحاديث السمر
ول  ،ل يستغن عن إنسان  ،يف احلياة ‌والكالم الوظيفي ضروري  
ول  ،املطلب املادية و اإلجتماعية  حيقق فهو ،ميكن أن تقوم احلياة بدونه 
ومواقف  ،ول يطلب أسلوب خاصا  ،حيتاج هذا النوع إلستعداد خاص 
احلياة العملية يف الوقت احلاضر تطلب التدريب على هذا النوع من التعبري 
و يف وسائل اإلعالم  ،ويف األسوق ، العمليف حياتهالذي ميارسه املتكلم يف 
 0املسموعة واملرئية
 
 109( ص.  1992)الرايض : دار املسلم للنشر و التوزيع ,  ماهيتها و طرائق تدريسهااملهارات اللغوية : أمحد فؤاد عليان ,   28
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 الكالم اإلبداعي  -2  
وا   املشاعر،  إظهار  به:  و   لفصاحيقصد  العواطف   حاجات عن 
املختلفة بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة النسق، حساسات لا النفس، وترمجة
خرين لتنقلها إل ابليغة الصياغة مبا يتضمن صحتها لغواي وحنواي، حبيث 
، وحبيث تنقل سامعها أو قارئها إل األداء األداب بطريقة مشوقة مثرية هي 
، نفععا لتهاملشاركة الوجدانية ملن قاهلا؛ كي يعيش معه يف جوه، وينفعل اب
عن مجال الطبيعة، أو املشاعر العاطفية،  لتكلموحيس مبا أحس هو به مثل: ا
 0لقصصي، أو التكلم عن حب الوطنأو التذوق الشعري، أو النشر ا
ضروري لكل  –كما قلنا   –وكالم التعبريين الوظيفي و اإلبداعي   
حيقق   الوظيفي  فالتعبري  احلديث،  اجملتمع  يف  من   النسانإنسان  حاجته 
ميكنه من أن يؤثر يف احلياة  لبداعي جتماعية، والتعبري ا لاملطالب املادية وا
 0هالعامة أبفكاره وشخصيت
 أغرض تعليم مهارة الكالم -
من أهم األغراض اليت جيب أن يعمل مبا فيه املدرس على حتقيقها 
 خاصة يف مراحل التعليم العام ما يلي :
 0الطفل ابلكلمات الشفوية كوحدات لغويةتطوير وعي  -1
 0إثراء ثروية اللفظية الشفوية  -2
 0قومي روابط املعىن عنده -3
 0اجلمل وتركيبهامتكينه من تشكيل  -4
 0تنمية القدرة على تنظيم األفكار يف وحدات لغوية -5
 0حتسني هجاءه ونطقه -6
 290استخدامه للتعبري القصصي املسلي  -7
 
 103-102ص.  , املرجع السابق ,أمحد فؤاد عليان   29
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 وأغراض مهارة الكالم الخر هي : -
 0أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية -1
 0هبةو املتشا رةاملتجاو  أن ينطق األصوات  -2
يف النطق بني احلركات القصرية و احلركات أن يدرك الفرق  -3
 0الطويلة
 0أن يعرب عن أفكاره مستحدما الصيغ النحوية املناسبة -4
أن يعرب عن أفكاره مستحدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة  -5
‌0يف العربية خاصة يف لغة الكالم
التعبري الشفوي مثل ‌-6 أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف 
التأنيث و التمييز العداد و حلال و نظام الفعل و أزمنته التذكري و 
‌0مما يلزم املتكلم ابلعربية لك و غري ذ
أن يكتسب ثروة فظية كالمية مناسبة لعمره و مستوى نضجه ‌-7
اتصال  عمليات  إمتام  يف  الثروة  هذه  يستخدم  أن  و  قدارته،  و 
‌0عصرية
الثقافة العربية ‌-8 املقبولة و املناسبة أن يستخدم بعض أشكال 
لعمره و مستواه الجتماعي و طبيعة عمله، و أن يكتسب بعض 
‌0املعلومات األساسية عن الرتاث العريب و السالمي
أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا و مفهوما يف مواقف احلديث ‌-9
‌0البسيطة
بشكل  والتحديث هباأن يتمكن من التفكري ابللغة العربية ‌-10
  300بط لفرتات زمنية مقبولة مرتا متصل و
 
 157- 158,  ص. املرجع السابق حممد كامل الناقة,  30
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 مواد تعليم مهارة الكالم -ه
 حملادثة ا -1 
 ، متحدث هو مرسل للفكرة  ،هي عملية بني متحدث ومستمع أو أكثر  
ودور املتحدث  ،التصال عملوكل منهما له دوره يف  ،ومستمع هو مستقبل للفكرة
يتلخص يف توضيح أفكاره عن طريق نظم الكلمات بعضها مع بعض يف وحدات 
 310حتمل فكرة والستفسار عن املعىن الغامض يف احلديث
فإذا أضفنا إل  ،أن احملادثة من أهم الوان النشاط الصغار والكرب ،لذلك   
ينبغي أو وجدان أ ،احلياة احلديثة من اهتمام ابحملادثة تتضمنذلك ما  و احملادثة 
لديه قدرة على  أو تكون  التلميذ  يتعلم  أو  املدرسة فالبد  حتظي مبكانة كبرية يف 
و معرفة  ،وأن يكون قادرا على تغيري جمرى احلديث ،حملادثةاجماملة غريه يف أثناء 
ولبد أن يكون قادرا على تقدمي  ،األماكن و األوقات اليت ل ينبغي الكالم فيها
 320الناس بعضهم لبعض 
 املناقشة  -2 
ومعارض   فيه مؤيد  الذي يكون   0وسائل وجميب ،هي احلديث املشرتك 
الناقد التفكري  لغشارة  أَّنا نشاط  املناقشة هي  اليت  330وأساس  املناقشات  وفيها 
أو عند تقدمي  ، أو عند وضع خطة للقيام بعمل  ،عند اخلالف يف مسألة ما جتري
و ينبغي أن نلتفت اآلن للقدرات وامليول  0كل هذه اجملالت للمناقشة  ،عمل ما
 340اليت جيب أن نستهدفها تعليمنا 
 
 
 
 .109 ص. املرجع السابق , أمحد فؤاد عليان,   31
 .147م( , ص. 2003)الرايض : مكتبة التوبة  طرائق تعليم اللغة العربية, حممد بن إبراهيم اخلطاب ,  32
 .110 ص. املرجع السابق , أمحد فؤاد عليان,  33
‌.148ص. املرجع السابق, حممد بن إبراهيم اخلطاب,  34
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 حكاية القصص  -3 
تبن و  معا، هي هكاية نثرية تستمد أحداثها من اخليال أو الواقع أو منهما  
معينة قواعد  الوان لكالم هامة ،على  القصص من  فالقصة خري معني  ،وحكاية 
الكالم مهارات  على  ترقية   ،للتدريب  عوامل  جيعلها  للقصص  الناس  فحب 
 350الكالم
 
 املشكالت يف الكالم -و
 فيما يلي: لكالمعند عملية مهارة ا ملشكالت ا 
 ألن :  كالمهمثقة النفس ىف   ميتلكوال  لطالب إن ا -أ 
 ذعر على األخطاء -1  
 خيف عن السليط -2  
 ذعر عن اخلجل -3  
 خيف من احلياء -4  
 : ألن احملادثة/ليست املادة يف التكلم -ب  
 أن يفكر على ما سيتكلم الطالب‌ل يستطيع -1  
 ليست املالحظة لتعبري مامسعه -2  
 لطالب على ا أتثرفهذا احلال  0خرين يف التكلماأل الطالب مع كاءمن شر  عدم -ج
 0لكلم الذين يستولون الفصل و غريه أقل من ا
ن يتكلم ابللغة أيستطيع  لو يشعر انه  كثر استعمالأ‌األماستخدام اللغة  -د
 360جنبية األ
 
 .106, ص. املرجع السابق أمحد فؤاد عليان ,  35
 يرتجم من:   36
Abdul Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’ma, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Malang:UIN Maliki Press, 2012), 93.  
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 ”Microsoft Teams“ الفصل الثان : وسيلة التعليم ميجروسوف تيم
 التعليم تعريف وسيلة  -أ 
و     الواسلة.   : من وسل  370سلة الو   –)الوسيلة(  - يسل- وسيلة مصدر 
عبد العليم إبراهم اَّنا وقال ‌380مبعىن ما يتقرب به ال الغي وسائل مجعهو  سيلةو 
كما قال 390كل ما يستعني هبا املعلم على تفهيم التالميذ من الوسائل املختلفة 
Gerlach & Ely (1971)  التعلم عند فهمها بعبارات عامة هي البشر أو إن وسائل
املواد أو األحداث اليت تبن الظروف اليت متكن الطالب من إكتساب املعروفة أو 
فإن مدرس و الكتاب املدرسي والبيئة املدرسية  ،وهبذا املعىن 0املهارات أو املواقف
 400لتعليم امها وسائل 
ف الوسائط الىت يستخدمها املعلم خمتل حتتالوسيلة التعليمية هي ما تندرج   
  410واحلقائق واألفكار واملعاين للدارسني  عاريفإيصال امل ،يف املوقف التعليمي 
يستخدمها املعلم من الوسائل ‌ماإن الوسائل التعليمية هي كل  ،قال حممود يونوس 
 0فهمه من املعلومات اجلديدة في‌ليستعني به على فهم تالميذه ما قد يصعب عليهم
بف يستعني  يلجاء قد  أو  القدمية  املعلومات  فيعرضإشئ من  عليهم ‌ل حواسهم 
قواعد  على  تطبيق  اليضاح  وسائل  استخدام  أن  فظهر  احلواس  ‌إدراكه إبحدى 
 420ل املعقول إومن احملسوس  اجملهولل إالتدريس الساسية فهو يدرج من املعلوم 
 
 1058, ص. املرجع السابقمعجم اللغة العربية ,  37
 .900، ص. املرجع السابقلويس معلوف ،  38
 .432، ص. املرجع السابق حممد كامل الناقة,  39
 يرتجم من :   40
Azhar Arsyad, hal.3. 
( ص. 1983, عاريف)الرايض: دار امل  ,  سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربيةعبد اجمليد سيد أمحد منصور،  41
38. 
 .41، )كزنتور،املعهد العصري دار السالم، بدون التاريخ( , ص.  الرتبية والتعليمحممود يونوس وقاسم بكر،   42
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الوسائل هي ألة يتقرب هبا املدرس إل مث قال عبد العزيز و عبد اجمليد أن   
 430أذهان التالميذ ويوضح مافيه من املعلومات أو األفكار املعقدة
بعبارات عامة هي  (Gagne’ & Briggs (1975وأما   التعليم عند فهمها  إن وسائل 
 باكتساالبشر أو املواد أو الحدث اليت تبن الظروف اليت متكن الطالب من 
املها أو  املواقفاملعرفة  أو  املعىن  0رات  البيئة   ،وهبذا  أو  الكتاب  أو  مدرس  فإن 
 440املدرسية مها وسائل التعليم
الوسيلة التعليمية هي الوسائط اليت تعني على التعليم  ذكور ،املومن الشرح   
فينبغي ملعلم اللغة العربية أن خيتار  0و التعلم و تسهل املعلم يف عمله لنيل املقصود 
يف إستخدام  بد أن ميلك الكفاءةلن معلم اللغة العربية أل 0وسيلة جيدة و انجحة
‌0التعليم يف العصر احلديث ليس كما كان يف العصر املاضي ألن الوسيلة التعليمية
م على زايدة تساعده  حوال التالميذإذا إختار املعلم الوسيلة اجليدة واملناسبة ا  لذلك
 0الفهم و إلستدلل يف عملية التعليم 
 
 أمهية وسيلة التعليم  -ب 
 املدخل  ني أمهية الوسائل التعليمية تتبوأ الوسائل التعليمية مكانة مرموقة ب  
من أمهية   ملا هلا لرتبويا ملخططنيوا ملعلمنيبوية لتعدد فوائدها أبمهية ابلغة لدى الرت ا
 .45هتمام الطالب وإشباع حاجته للتعلمإاستثارة  إلأَّنا تؤدي 
  :46وميكن بيان أمهية الوسائل التعليمية مبا أييت   
 
 .281، بدون اتريخ(، ص. عاريف, )مصر: دار امل  الرتبية وطرق التدريس ج . األولصاحل عبد العزيز  ،  43
 يرتجم من:  44
Azhar Arsyad, hal. 4. 
 ربية للناطقن بغريها ", عمر الفارق , "أمهية استخدام الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة الع  45
 Ta’lim al-Lughah al-Arabiyah 5(2), 2015 ejournal.uin-malang. ص 7-6 
)عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع : مناهج اللغة العربية و طرائق تدريسها , سعد علي زاير و اميان امساعل عايز ,   46
 .323ه( , ص. 1435م/2014
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 0وإشباع حاجاته الرتبوية لطالبا إَّنا تساعد على استثارة اهتمام -1 
 0للتعلم إَّنا تساعد على زايدة خربة الطالب مما جيعله أكثر استعدادا  -2 
إن اشرتاك احلواس يف عمليات التعلم يؤدي إل ترسيخ وتعميق هذا  -3 
 0التعلم والوسائل التعليمية تسهم كثريا بتحقيق تعلم نشط وأكثر اجيابية 
وامليل   -4  هلا  الصحيحة  والستجابة  العلمية  املفاهيم  بزايدة  تسهم  إَّنا 
 0واإلقبال الشديد حنوها
أسالي  -5  تنويع  على  بني تساعد  الفريدة  الفروق  ملواجهة  التعليم  ب 
 0املتعلمني
أيضا   -6  وأَّنا  الطالب  يكوَّنا  اليت  األفكار  واستمرار  ترتيب  إل  تؤدي 
 0تسهم بتعديل السلوك وتكون الجتاهات اجلديدة
ميكن عن طريقها أن يتحقق النتصار العلمي لدى الطالب مبواجهة  -7 
الع وحلها ابألسلوب  العلمية  احلواس يف مشكالهتم  على  لمي ابلعتماد 
 0إدراك الغاية واحلدث 
 
 أنواع وسيلة التعليم -ج
 : 47منها  لتعليميةاأنواع الوسيلة  
وهي الوسائل اليت تعتمد يف دراستها على حاسة السمع  الوسائل السمعية : -1 
و  املدرسية  الذاعة  و  والستطواانت  الصوتية  والتسجيالت  املسموعة  اللغة  مثل 
 0املذايع الرمسي )الراديو(
البصرية : -2  تعتمد على  الوسائل  اليت  الوسائل  وتقع حتت هذا املسمى كل 
رموز التصويرية والنماذج و العينات ومن أمثلتها الصور و ال 0حاسة البصر وحدها
 0و املتحركة( بتةالثاو الشفافيات و الشرائح و الرسوم و اخلرائط و الفالم الصامتة )
 
 .329, ص. املرجع السابقسعد علي زاير و اميان امساعل عايز ,   47
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وهي اليت تعتمد يف استقباهلا على حاسيت  الوسائل السمعية و البصرية :  -3 
الثابتة  السمع والبصر وتشمل التلفاز الرتبوي والفالم التعليمية الناطقة و الفالم
للشرح  الصوتية  التسجيالت  مبصاحبة  تستعمل  عندما  والشرائح  والشفافيات 
 0والتفسري
 
  ”Microsoft Teams“ تعريف وسيلة التعليم ميجروسوف تيم -د
هو يستخدم على تسهيل ودعم  ، األن التكنولوجيا هو احلالية ل ميكن جتنبه  
أن يكون لإلستخدام التكنولوجيا  0إل األنشطة يف التعليم ،أنواع خمتلفة من األنشطة
و تكوين  ،مثل زايدة خمرجات التعليم  ،املعلومات عدد األاثر الجيابية على التعليم
)التواصل و التعاون و التفكري النقدي   21املهارات اليت حتتاجها الصناعة يف القرون 
 0الرتقية التعليم و غري ذلك  ،و حل املشكالت( 
التعليم هو   واحد من أشكال حتسني إستخدام التكنولوجا املعلومات يف 
واحد من األدوات اليت ميكن إلستخدم  0وجود فصل دراسي افرتاضي يف الفصل
 ”Microsoft Teams“يم ميجروسوف ت Microsoft Teams”0“هو ميجروسوف تيم 
و  مباشر  الفرتاضية كتعليم  التعلم  أنشطة  تدعم  أن  اليت ميكن  امليزات  من  العديد 
 0 48مجعها يف مكان واحد يسهل على املعلمني الشراف على النشطة الطالب 
أن يكون الوسيلة ليخطط  ”Microsoft Teams“ يف التعليم ميجروسوف تيم
يسهل املدرس و الطالب أو بني املدرس أو بني الطالب حيت  ،الفصول الفرتاضية
 Microsoft“ من خالل ميجروسوف تيم 0إلتصال و لتعاون ليحصل التعلم جيدا
”Teams،  490املدرس يستطيع بسهل تطبيق تعليم اللغة العربية ابلواحد الوسيلة  
 
 يرتجم من:  48
Agus Suparno, hal. 4. 
 يرتجم من :  49
Ibid, hlm .5. 
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  ”Microsoft Teams“ فوائدة وسيلة التعليم ميجروسوف تيم -ه
 :50منها ”Microsoft Teams“ميجروسوف تيم  - وأما فوائدة استخدام 
ك أعمال شرتاو إ بسهولةقادرة على إدارة الفصول  0يعد فصول دراسية تعاونية -1
 0ولعبة سعيدةيو لفيددثة و احملاالطالب اب
ميكن أن تعطي املهام لطالب الفراد او يف جمموعات  0التعلم املخصص خبدمة  -2
 0الأو فصل كام 
 0العالقة للجميع التعاون اجلماعي -3
الطالب   -4 الحتياجات  لتناسب  احب   0معدلة  التطبيق  إضافة  يستطيع 
 0الطالب 
 Microsoft“تيم ميجروسوف م استحد ابتنطوي على تطلعات الطالب.  -5
Teams”  0التصال و التعاون رةمهامين  املدرس  يستطع 
 
   ”Microsoft Teams“ الوسيلة التعليم ميجروسوف تيم  عيوبمزااي و  -و
 : منها ”Microsoft Teams“ مزااي الوسيلة التعليمية ميجروسوف تيم -أ 
 0مكان وزمانم تطبيق يف أي استخدا -1  
 0للمدرس وللطالب هذا تطبيق سهل اإلستخدام  -2  
 0الكالم مهارةيف  خباصةو اللغة العربية  ةالتطبيق يف مهار يستطيع  -3  
  0هذا التطبيق يستخدم يف كومبيوتر ويستخدم يف اهلاتف -4  
 ”Microsoft Teams“ عيوب الوسيلة التعليمية ميجروسوف تيم -ب 
عقد  حنياتصال ابإلنرتنت الواسع و القوي  لإحيتاج التطبيق  ستخدامإ   
 0املؤمتر
 
 يرتجم من :  50
Barra Purnama Pradja, Abdul Baist, hal. 5. 
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 للمعلم   ”Microsoft Teams“ ختطيط وسيلة التعليم ميجروسوف تيم -ز
مث إختار"   /https://teams.microsoft.comحتميل إل موقع ميجروسوف تيم  - 1
Sign in " 
 201الصورة 
 حتميل إل موقع ميجروسوف تيم
 
يسجل يف احلاسوب أو اهلاتف  لذيا Account Office 365 ستخدمابسجل -2
 Signمث إختار  0إذا يريد زايدة او الخرى Use another account مث إختار
in 
 
 
 202الصورة             
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 AccountOffice365ابستخدم  سجل
 
 203الصورة             
 AccountOffice365ابستخدم  سجل
إختار       -3 يف    Sign inبعد  صورة   Dashboard Office 365ليدخل  إختار 
 Software Microsoft Teamsلتأخد  ”Microsoft Teams“ ميجروسوف تيم
 Get The Windows App مث إختار
 
 204الصورة      
 إختار صورة ميجروسوف تيم 
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 205الصورة 
 إختار صورة ميجروسوف تيم 
 
 إبختار صورة  ”Microsoft Teams“ تثبيت ميجروسوف تيم -4
 
 
 206الصورة 
 تثبيت ميجروسوف تيم    
 
. ”Microsoft Teams“بعد ذلك إفتح أمام شاشة و إختار ميجروسوف تيم  -5
 من  Dashboardو سيفتح  Sign in و إختار Account Office 365 مث أكتب اإلسم
 .”Microsoft Teams“ميجروسوف تيم 
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 207الصورة 
 إختار ميجروسوفإفتح أمام شاشة و 
وبعد .  ”Create team“وصل إبختار  ”Teams“ ختيارجمموعة الفصل إب كونمث   -6
 Class, Profesional Learning Communityذلك خارج إختيار النوع جمموعة منها: 
(PLC), Staff, Other    .  الفصل اإلسم .    Classختار  إليجعل جمموعة  أكتب  مث 
 0الفصل
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 208الصورة 
 جمموعة الفصل كون
 
الفصل عرب النرتنت  -7 مث  .Calendar  إختار Dashboard Teams يف ،ليجعل 
قبل بدأ الفصل عرب النرتنت املدرس حيتاج  0إختار التاريخ الفصل عرب النرتنت
الفصل عنوان  إل     ”Copy Link“  إبختار  ”Link“  ملشاركة  يشاركة  املدرس  مث 
  ”Join“بعد ذلك إختار  ،الطالب 
  
 
  
 
 
 
 
الصورة 
208 
 إختار التاريخ الفصل عرب النرتنت 
  
 209الصورة 
 ”Link“ الشاركة عنوان الفصل
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   (Accelerated Learning) م السريع: منوذج التعلُّ الثلث  الفصل ا 
 تعريف منوذج التعليم  -أ 
لفظ "منوذج" أو "أمنوذج"  510منوذج هو منط من شيء أن يتم أو إنتاجها   
إن كلمة  520معرب من اللغة الفارسية "منوذج" مجعه مناذج مبعىن "مثال الشيء" 
. 53منوذج معنها مثال الشيء و يقال أيضا األمنوذج مجع من منوذجات و أمنوذجات
أي امناط من األشياء اليت ستصنع  ”Model“ ويطلق عليها يف اللغة الندونيسيا ب 
 540أو ستحصل عليها 
التعلم  ، لنحصل إل فهم  منوذج التعلم لزم علينا أن تعرف معىن العلم   
يعىن "إيصال املعلم العلم واملعرفة إل أذهان  (Intruction) ذكر عبد اجمليد أن التعليم 
جوة لتشكل شخص أو جمموعة التالميذ بطريقة معينة للحصول إل األهداف املر 
إل حتقيق  املنهج املتنوعةو السرتاتيجيات والساليب  (Effort)ابجلهود املختلفة من 
 550ف خمططة له" اأهد
أبن منوذج التعليم   (Bruce Joyce & M.Weil)وأما يعرف بروس و م. ويل   
أو لتحطيط و تصميم  0هو اخلط أو النمط اليت ميكن استخدامها لتكوين املناهج
املواد التعليمية وتوجية عملية التعليم يف غرفة الصف و يف األوضاع العلمية األخرى 
560 
 
 يرتجم من :  51
Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal 66. 
 .956املراجع السابق, ص.  املعجم الوسيط , معجم اللغة العربية ,  52
 .74( , ص. 1986)بريوت : املنجد يف اللغة و اإلعالم , لويس مألف ,   53
 يرتجم من:  54
Tim Departemen dan Kebudayaan, hal 2014. 
 يرتجم من :  55
Abdul Majid, Strategi Pembelaajaran¸(Bandung :PT Remaja Rosda Karya, 2016), hal 4. 
 يرتجم من :   56
Rusman, Model-model Pembelaajran, Mengembangkan Profesionalisme Guru, (jakarta : rajawali 
Press, 2013), hal, 133. 
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التعلم يتضح من    التعليم هو يف األساس شكل من أشكال  أن النموذج 
النهاية ا وفقا ألدي عو تعريف النموذج  570ليت يقدمها املعلم عادة البداية إل 
التعلم هو إطار مفاهيمي يصف اإلجراء يف تنظيم خربات العلم لتحقيق األهداف 
 580التعلم لتحقيقه أهداف التعلم 
يستطيع املدرس مساعدة الطالب يف احلصول  ،من خالل منوذج التعليم  
بناء   590األفكار  عنرق التفكري والتعبري على املعلومات واألفكار واملهارات وط 
استنتجت الباحثة عن منوذج التعليم هو خطة يف أنشطة  ،على رأي اخلرباء أعاله 
النموذج املناسبة  خيتارالتعليم الذي قدمه املعلم لتنطيم خربات التعليم و يستطيع أن 
 0لتحصيل أهداف التعليمية
  خصائص منوذج التعليم -ب
و صفة اخلرباء أبوصاف  0النموذج التعليم اخلصاءص على شكل العموم   
 :60متعددة و موهم رومساو يرى أن منوذج التعليم منها 
 0منوذج التعليم القائم على النظرايت الرتبوية و التعليمية من النخبة اخلاصة -1 
 0منوذج التعليم الرسالت أو األهداف التعليمية املعينة  -2
 0تعليم يكون دليال إلصالح النشطة التعليمية حول احملل التعليمي منوذج ال -3
أ  -4 هي:  و  العناصر  التعليم  التعليم  -منوذج  خطوات  املبادئ   -ب   ،سلسلة 
 0النظم الجتماعي -ج ،الستجابية
 
 يرتجم من :  57
Kokom, Komalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi, (Bandung : PT Refika 
Aditama, 2011) hal.57 
 يرتجم من :  58
Agus Suprijono, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta : Gramedia Pustaka Jaya, 2011) hal 46. 
 يرتجم من :  59
Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori & Aplikasi Paikem, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 
2009) hal. 45-46. 
‌يترجم‌من‌: 60
Rusman, hal. 133. 
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التعليمية  -5 التعليمية كالعقيبية التطبيقية من النموذج  التأثريات  التعليم   0منوذج 
 استطاع التأثريات التعليمية وهي النتائج التعليمية  -مل على : أالتأثريات اليت تش 
 0ابلتأثريات املصاحبة وهي احلصول إل أهداف التعلم مدي البعيد ،لقياسها
 0منوذج التعليم يستخدم ابإلعداد التعليمية )التصميم التعليمي( -6
 ،السادسة من النموذج التعليم نعرف أبل ميكن استخدامها لكل الظروف 
يعن أن تطوير النموذج إلحتياج  ،وقد صمم النموذج متعلقة بألغراض املستهدفة 
  اخلاصة لبد أن يكون مناسبة ابألغراض املستهدفة
 
 أنواع منوذج التعليم كما يلي : -ج 
  (Direct Models) ( منوذج التعليم املباشرة1)  
اللغة   ومجل  بني كلمات  الربط  على  يعتمد  منوذج  األجنبية هو 
لغنهم  التالميذ  أو  املدرس  يستخدم  أو  يدون  األحداث  و  واألشياء 
 610الوطنية
  (Cooperative Models)  ( منوذج التعليم التعاون2)  
إ بطريقة  و هو  اخطأ و التفاعل    نتشارإعرتاف  لتباعد  شعور   رقيق 
التعليم التعليم التعاوىن هو  نأعبدالرمحن  قالخصومة الفهم الذي يسبب 
التفاعل الذي يرحم أو حتاب  ،خاص لنظم تبعا  نتشارإعرتاف و بطريقة إ
أما التعليم التعاوين  620القوم بني التالميذ لتدريب حياة يف اجملتمع ظاهرة 
 (Accelerated Learning)واحد من هو التعل م السريع   0عةمتنو أنواع فهو 
 
 يرتجم من :   61
Trianto, hal. 17. 
 يرتجم من:  62
Nur Hadi, Pembelajaran Konstektual dan Penerapannya dalam KBK, UMPRESS, Edisi Ke-2, hal. 
61. 
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 (Accelerated Learning) )أ( مفهوم التعلُّم السريع
الّول    ابلدرجة  السريع  التعل م  يتم   هو‌‌إن  اليت  النتيجة 
إن هذا الربط بني التعل م  0الوصول إليها وليس الوسيلة املستخدمة
من موسيقي  ،حيث أن أية وسيلة ،السريع والتائج هو مسألة جوهرية
نتائج  ،أو أنشطة أو فيديو أو أي شيئ أخر طاملا أَّنا تؤدي إل 
فعالية وأكثر  أسرع  تعلم  إنتاج  يف  التعل م   ،إجيابية  وسائل  من  هي 
و يف املقابل فإن أية وسيلة ل حتقق ذلك هي بعيدة كل  0السريع
 630مهما كانت مبدعة أو مبتكرة أو جذابة  ،البعد عن التعل م السريع
 ، يتم حتقيقها  ليتا لنتائجهو ا يعم السر التعل  و يف رأيي عن    
 0وليس طريق اليت يتم استخدامها
 (Accelerated Learning) )ب( منوذج التعلُّم السريع 
التعل م السريع يستعمل كل قوة كامنة يف نفس    يف منوذج 
 SAVI” 0“الطالب للتطويرها إل النتيجة األعلى ومن ذلك املدخل 
إل أن من البسيط القول أو "التعل م ساويف" يتحسن تلقائيا مبجرد أو 
لبد من اجلمع بني احلركة  0ينهض املتدربون و يتجولون يف أحناء الغرفة
و اليت تركز على  0لنشاط الفكري واستخدام كافة احلواس اجلسدية و ا
اجلمع بني اجلسدي )احلركة و القيام ابألعمال( و السمعي )الكالم و 
السمع( و البصري )املراقبة و التصوير( و الفكري )حل املشاكل و 
إن وجود هذه املكوانت مجيعا ومعا بشكل متزامن و متواز  0التفكري(
إليك فيما يلي شرحا تفصيليا  0تعليم مثال أمر أساسي للوصول إل
 640عن كل من هذه املكوانت 
 
 Dubai: ILLAFTrain), السريع دليلك املبدع لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية أسرع وأكثر فعاليةالتعلم داف ماير ,  63
Publishing : 2008)  .37ص 
 
‌. 93داف ماير , ص.  64
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  (Somatis)التعل م اجلسدي -1
ونعن هنا التعلم "امللموس" و " احلسي احلركي"    
التجريب التعلم   ،إنه  أثناء  اجلسم  حتريك  عانت   0و  طاملا 
ومن عدم  ،الثقافة الغربية من الفصل بني العقل و اجلسد
لقد  0القناعة أبمهية اجلسد كحامل للعقل و ابلتايل للتعليم
ول عالقة  ،امن هذا املبدأ أبن التعليم حيصل يف الرأس فقط
ذلك  ماعدا  بال حراك   ،لكل  اجللوس  مبدأ  وهكذا سيطرا 
املؤسسات  و  املدارس  التدريب يف  و  التعبيم  نظرية   0على 
عليك أن  ،عقليإذااردت أن ختوز هذا الكيان اجلسدي ال
تصمم براجمك التدريبة بطريقة خترج املتدربني من مقاعدهم 
 650من فينة ألخرى وتدفعهم للخركة والنشاط
ليست احلركية اجلسدية أساسية يف كل نشاطات    
إل أنك عندما تناوب بني النشاط الذي يتيح احلركة  ،التعليم 
لفرصية فإنك تعطي ا ،اجلسدية وذلك الذي ل حيتاج إليها 
لكل أشكال التعّلم ابحلدوث. غليك فيها يلي بعض األمثلة 
 0عن الكيفية اليت ميكن من خالهلا أن "حتِّك" املتدربني
  (Auditori)التعل م السمعي -2
ل  ،إن العقل لدى اإلنسان أكرب أتثريا مما ميكن أن نتخيل 
وإرساهلا  السمعية  املعلومات  استقبال  عن  األذانن  تتوقف 
فنحن  ،خىت دون أن ندرك ذلك. ومن جهة أخرى ،نللتخزي
فإننا نفعل يف الوقت ذاته  ،عندما نصدر أصواتنا الشخصية
مراكز دماغية معينة ذات أمهية. لقد انتبه اإلغريقيون القدماء 
 
‌.‌95ص.‌‌المرجع‌السابق,داف‌ماير‌,‌ 65
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فقد كان شعارهم: إذا  ،إل أمهية اجلانب السمعي يف التعلم
شيئا أنتتعلم  بالتوقف  ،أرادت  عنه  هذا   0حتدث  و كان 
 ، صحيحا أيضا ابلنسبة لكل اخلضارات األخرى عرب التاريخ
 660مهما أوغلنا يف القدم
مل يتقل الناس   ،عندما اخرتع غتنربغ اللة الطابعة  
بل استمروا بقراءة املطبوعات   ،مباشرة إل القراءة الصمته
لتعلم مل يكن ألحد أن يتخيل ا 0طويل  منلز بصوت مرتفع 
ترجم  من  املتدربون  يتمكن  أو  السمعي.جيب  املكون  دون 
 ،لطلب إليهم أن يقرؤوا بصوت عال ،التجربة إل أصوات 
 670وبطريقة درامية أيضا إذا رغبوا ذلك 
  (Visual)التعل م البصري -3
وإن كانت لدى البعض أضعف  ،إن احلدة البصرية  
قوية لدى اجلميع. السبب يف ذلك   ،مما لدى البعض الخر
مما  بكثري  أكثر  معاجلة بصرية  األدوات  الدماغ  امتالك  هو 
من املهم ابلنسبة للجميع أثناء  0للحواس األخرى من أدوات 
وخصوصا أولئك الذين مييلون للبصرية يف منطهم   ،التعليم
ما يتحدث عنه املدرب أو ألكتاب أو  أو يشاهدوا ،التعلمي
الربانمج احلاسويب.فاجلميع يتعلم بشكل أفضل عندما يرى 
أو  أفكار  خرائط  أو  أشكال  أو  الواقعي  العامل  من  أمثلة 
 680أيقوانت أو صورا من مجيع األشكال
  (Intelektual)التعل م الفكري -4
 
 .97. ص.  املرجع السابقداف ماير,  66
 .98ص.  املرجع السابقداف ماير,   67
‌.100ص.  املرجع السابقداف ماير,  68
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إن كلمة فكري ابلسياق الذي أؤمن به هنا تعن   
ويربط   ،حيث "يفكر" اإلنسان ،لية بناء الفهم السليمإذا عم
ويسمح لدماغة خبلق  ،التجارب ببعضها البعض وابحلقائق
الطريقة   ،شبكات عصبية جديدة الفكري هو  ويتعلم إن 
و   ،واملعرفة إل فهم ،اليت حيول هبا اإلنسان اخلربة إل معرفة
 690إل حكمة  ،كما أنمل مجيعا  ،الفهم
 اجلمع بني املكوانت األربعة  /SAVIسايف -
نصل إل حالة التعليم األمثال عندما تكون املكوانت الربعة 
تدريب لسايف  حدث  اي  معا يف  ميكن   0حاضرة  املثال:  سبيل  فعلى 
أثناء  ما  بشيئ  يقوموا  وأن  )بصري(  ما  عضا  يشاهدوا  أن  للمتدربني 
فعله  ومن مث مناقشة ما شاهد هو  ،مشاهدة هذا العرض )جسدي(
ميكن أيضا  0)مسعي( وكيفية تطبيق أفكاره على أرض الواقع )فكري(
القيام  أثناء  املشاكل )فكري( يف  الفريق على مهارات حل  يعمل  أن 
بشيئ متعلق ابلعمل )جسدي( إلنتاج منودج ثالثي األبعاد أو مصور 
به  يقومون  ما  مرتفع  بصوت  يشرحون  فيما  )بصري(  توضيحي 
 700)مسعي(
 م مبراحلها األربعةدورة التعل -
 ميكن التفكري ابلتعلم الذي ميارسه اإلبسان كعملية من أربعة مراحل: 
 (Preparation) التخضري -1
 0مرحلة اجتذاب الهتمام 
  (Presentation) العرض -2
 
‌.‌102-103ص.‌‌المرجع‌السابق,داف‌ماير‌,‌ 69
‌.‌104ص.‌المرجع‌السابق,داف‌ماير,‌ 70
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تعليمها  يتم  اليت  املهارة  أو  اجلديدة  للمعرفة  األويل  التقدمي  إَّنا   ،)مرحلة 
 0"املواجهة" األول بني املتعلم ومادة التعليم
 (Practice)التمرين  -3
 0)مرحلة تكامل املعرفة اجلديدة أو املهارة اجلديدة 
 (Performance) األداء -4
 0)مرحلة تطبيق ما تعله املتدرب على حالت من احلياة اخلقيقية  
هذه   تتوفر  مل  إذا  أنه  القول  من  بد  أو ل  بشكل  مجيعا  األربعة  املراحل 
 710فإن التعلم لن يكون حقيقيا ومتاما،ابخر
 
 (Accelerated learning) الفصل الرابع : دراسة عن فعلية منوذج التعلم السريع
 يف املهارة الكالم  ""Microsoft Teams ابلوسيلة
فعالية التعليم هي  0"يف القاموس اإلندونيسية الكبري يقال أن الفعلية تعن "أتثري
مقايس جناح عملية التفاعل بني الطالب و املعلمني يف املواقف التعليمية لتحقيق أهدف 
السريع   التعام  منوذج  يستخدم  التعليمية   (Accelerated learning)التعلم.  ابلوسيلة 
Microosft Teams   يف تعليم هي إحدى الطريق اليت ميكن يستخدم هبذف زايدة فعالية
 0يمالتعل
السريع   التعليم  املستذدم  لسهولة  (Accelerated learning)وتكون منوذج 
 تستطيع   Microosft Teamsو يهذه الوسيلة  0تدريس اللغة العربية يف مهارة الكالم
فبهذا احملال  مبوضوع "األسرة و البيت" يف احملدثة جيدا و صحيحا  أن تسهل الطالب 
ا منوذج  يف  الفالية  توجد  أو  السريع  لتعل  ينبغي   ابلوسيلة  (Accelerated Learning)م 
Microsoft Teams  لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر مبدرسة السعادة الثانوية
 ‌0بوغاة كرسيك 
 
‌.‌107ص.‌‌المرجع‌السابق,‌‌داف‌ماير‌,‌ 71
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 الباب الث الث 
 طريقة البحث
واملنافع   األهداف  مع  البياانت  إلكتساب  العلمية  الطريقة  هي  البحث  طريقة 
للبا  إذن  720املعني ال  تعنيأن    حثةتنبغي  احلقائق  البحث   يف  هباتقصد    يتمصادر  هذا 
 استخدمها الباحثة كما يلي : يتال ملعينةوالطريقة ا 0العلمي
 
 نوع البحث -أ
كما عرفنا أن طريقة 0يف حتليل حبثها متستخدطريقة البحث هي الطريقة اليت ا 
الكيفية   البحث  نوع  ومها  قسمني  إل  بنقسم  الكمية   (kualitatif)البحث  البحث  ونوع 
(kuantitaif) 730  الكيفيةوطريقة )(kualitatif  و  العددية األرقامعن  تستغن اليتطريقة  هي
أما طريقة  0احلساب واألرقام العدديةفإَّنا يكون فيها  (kuantitaif)عكس الطريقة الكمية 
و إن طريقة الكمية  kuantitaif)0) هذا البحث اليت تستخدمها الباحثة هي طريقة الكمية
(kuantitaif)  لنيل البياانت عن استخدام فعالية منوذج التعل م السريع(Accelerated Learning) 
لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر  ”Microsoft Teams“ ابلوسيلة ميجروسوف تيم
الباحثة أن  NU معاريف اإلسالميةالثانوية  الّسعادةمبدرسة  بوغاة كرسيك فيمكن على 
 0 املتطورة األلية احلاسببوسيطة  حتليلهايتم  اليترقام األعلى يرتجم املادة العلمية 
 
 يرتجم من:   72
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung : 
Alfabeta, 2015) hal. 9. 
 يرتجم من:  73
Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta , 2010), hal. 23. 
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 فروض البحث -ب
مسألة    على  مؤقتة  إجابة  هو  البحث  ابلبياانت فروض  مثبته  حىت  البحث 
وفروض البحث الصفرية  )1H(وفروض البحث نوعان مها فروض البحث البدلية  740اجملموعة 
)0H( : 
 )1H( يةلالفرضية البد -أ 
مستقل   متغري  بني  عالقة  وجود  توضيح  اتبع  (Variable X) هي  ومتغري 
(Variable Y)    هي البحث  هلذا  الفرضية  التعل    وجودو  منوذج  السريع فعالية  م 
(Accelerated Learning)    تيم ميجروسوف  لرتقية    ”Microsoft Teams“ابلوسيلة 
 معاريف  اإلسالميةالثانوية  الّسعادةمهارة الكالم لطالب الفصل العاشر مبدرسة 
NU  0بوغاة كرسيك 
 )0H( الفرضية الصفرية -ب 
مستقل هي     متغري  بني  عالقة  وجود  اتبع  (Variable X) توضيح  ومتغري 
(Variable Y)    التعل منوذج  فعالية  عدم  هي  البحث  هلذا  الفرضية  السريع و  م 
(Accelerated Learning)  ابلوسيلة ميجروسوف تيم “Microsoft Teams”  مهارة  لرتقية 
بوغاة  NU معاريف اإلسالمية الثانوية  الّسعادةلطالب الفصل العاشر مبدرسة  الكالم
 0كرسيك 
 
 
 يرتجم من:  74
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
2013), hal. 64. 
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 ةجمتمع البحث وعينت -ج
 جمتمع البحث  -أ 
جمتمع البحث هو مجع األفراد أو األشخاص املستخدمة لتعليم حصول    
وأما اجملتمع يف هذا البحث يعن مجيع الطالب الصف العاشر مبدرسة  750البحث
 0طالبا 120بوغاة كرسيك و عدد هم  NU معاريف اإلسالميةالثناوية  الّسعادة
 عينة البحث -ب
وإذا   760عينة البحث هي بعض من جمتمع البحث الذي يكون انئب منه    
فيجوز أن أتخذ عينة اللبحث   ،الطالب كان عدد جمتمع البحث أكثر من مائة 
البحث    %25- %20و    15%-% 10 اجملتمع  جمتمع   0من  إذا كان عدد  ولكن 
 770فلذلك على األحسن أخذ مجيع اجملتمع  ،البحث أقل من مائة الطالب 
تعن من  (Purposive Sampling)وأما يف هذا البحث هي العينة القصدية    
ىت ل ميكن أخذ العينة حوجود األغراد املعينة لعذر حمدود الوقت و قدرة املصروفات 
وأما عينة البحث يف هذا البحث فهي جزء الطالب يف الفصل العاشر  0الكبرية
و  بوغاة كرسيك  NU معاريف اإلسالميةالثانوية  الّسعادةمبدرسة  علوم اإلجتماعية
 طالبا.  31ل عدد عينة البحث يف هذا الفص
 
 
 
 
 يرتجم من:  75
Ibid, hal. 173. 
 يرتجم من:  76
Ibid, hal, 174. 
 يرتجم من:  77
Ibid, hal 134. 
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 طريقة مجع البياانت -د
 طريقة كثرية موافق هبذا البحث كما يلي : حثةالباوقد استعملت 
 (Wawancara)طريقة املقابلة -1 
بلو حماهي     وا  نية  على    ملسؤلالسائل  للحصول  من   علومات املشفواي 
الطريقة  0املسؤل الباحثةقاهذه  املدرسة األستاذ حم بلت  د على مإل مع رئيس 
إبراهيم لنيل البياانت عن معلومات املدرسة منها اتريخ املدرسة و عدد املدرسني  
مث إل مدرس التعليم اللغة العربية األستاذ حممد خمتار  0و عدد التالميذ و غريها
 بلت قا العاشر والب الفصل طغة العربية و خبصة ملهارة الكالم لللتعريف تعليم ال
العاشر    حثةالبا الفصل  طالب  اإلجتماعيةإل  الثانوية   الّسعادةمبدرسة    علوم 
بوغاة كرسيك لنيل البياانت عن معلومات حول صعوبة  NU معاريف اإلسالمية
 0يف التعليم اللغة العربية
  ( Observasi )طريقة املالحظة -2 
اخلربات واملعلومات من خالل طريقة املالحظة هي الوسيلة يف إكتساب   
ما يشهد أو يسمع منه و مالحظة نوعان هي مشاهدة األنشطة مباشرة و غري 
إستخدمت الباحثة هذا الطريقة ملعرفة أحوال املدرسة وعملية التعليم   780املباشرة 
العربية   العاشر  اللغة  الفصل  اإلجتماعيةيف  املدرسة    علوم  الثانوية   الّسعادةيف 
 0بوغاة كرسيك  NU عاريفم اإلسالمية
 (Dokumentasi)طريقة الواثئق  -3 
الكتب    مثل  املكتوبة  آاثر  من خالل  البياانت  مجيع  طريقة  هي  الواثئق 
والنظام  الجتماعي  وخمضر  والواثئق  واجلرائد  واجملالت  التعليمية  املواد  ومشرورع 
بغريها  اليومية  البياانت   790واملكورات  لنيل  الطريقة  هذه  الباحث  استخدم 
 
‌يترجم‌من:‌ 78
Ibid, hal. 199. 
 يرتكم من:  79
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997) hal. 158. 
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واملعلومات عن املدرسة و التارخيها و عدد املدرسني و الطالب و أدوات املدرسة 
ابلوسيلة  (Accelerated Learning)م السريع منوذج التعل  و الثائق عن النتائج و فعالية 
لطالب الفصل العاشر الكالم مهارة لرتقية  ”Microsoft Teams“ميجروسوف تيم 
 0بوغاة كرسيك  NU معاريف اإلسالمية الثانوية الّسعادةمبدرسة 
 (Tes) طريقة اإلختبار -4 
اإلختبار هو بعض األسئلة أو التمارين أو األدوات األخرى املستخدمة   
أو  األفراد  ميتلكها  اليت  املوهبة  أو  القدرة  و  املعرفة  الذكاء  و  املهارة  لقياس 
الكالم    800اجملموعات مهارة  ملعرفة  الطريقة  هذه  الباحثة  لطالب إستخدامت 
 NU معاريف اإلسالمية الثانوية الّسعادةمبدرسة  علوم اإلجتماعيةالفصل العاشر 
 واإلختبار البعدي  (Pre Test) أبعطاع السؤال من اإلختبار القبلي 0بوغاة كرسيك 
(Post Test)0  الباحثة من اإلختربين ملعرفة التعل  و حللت  السريع فعالية منوذج  م 
(Accelerated Learning)  تيم ميجروسوف   لرتقية   ”Microsoft Teams“  ابلوسيلة 
 معاريف  اإلسالميةالثانوية  الّسعادةلطالب الفصل العاشر مبدرسة  الكالم مهارة
NU  0بوغاة كرسيك 
 
 بنود البحث -ه
البحث هو    اليت بنود  العلمية  احلقائق  لنيل  الباحثة  استخدامت  األدوات  أو  آلة 
 واستخدامت الباحثة البنود اآلتية:  0تدعم عملية البحث
: استخدمت الباحثة صفحة املقابلة ملعرفة األخبار  (wawancara) صفحة املقابلة -أ 
األسئلة دفرت  ابستعمال  الطريق  هذه  الباحث  استخدمت  و  املدرسة  جيري   0عن 
الباحثة املقابلة مع رئيس املدرسة األستاذ حمد على إبراهيم لنيل البياانت عن معلومات 
و  التالميذ  املدرسني  و عدد  املدرسة و عدد  منها اتريخ  املقابلة  0غريهااملدرسة 
 
 يرتجم من:   80
Suahrsimi Arikunto, hal 193. 
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الباحثة مع مدرس اللغة العربية أستاذ حممد خمرت على الندوي حلصول على األخبار 
الثانوية  الّسعادة صل العاشر مبدرسة الفللطبلب العربية اللغة التعليم  يفصعوبة عن 
إل طالب الفصل العاشر  حثةالبا بلتقا, مث  بوغاة كرسيك  NU معاريف اإلسالمية 
‌ 0العربيةاللغة التعليم  يفصعوبة الندوي حلصول على األخبار عن ‌علوم اإلجتماعية
املقابلة ملعرفة :    (observasi)صفحة املالحظة -ب   الباحثة صفحة  استخدمت 
ودخلت الباحثة إل الفصل أستاذ  0أحوال املدرسة و عملية التعليمية اللغة العربية 
 0حممد خمرت على الندوي ليعرف تعليمية اللغة العربية
: استخدمت الباحثة الواثئق املكتوبة واإللكرتونية  (dokumentasi)صفحة الواثئق -ج 
للوصول إل البياانت واملعلومات عن املدرسة و أخذ الباخث الصورة آبلة التصوير 
النتائج   البياانت عن  و  التعليم  و عملية  اللغة اجلوال عن حالة  الطالب يف درس 
التعل م السريع ذ العربية بتطبيق منو  ابلوسيلة ميجروسوف  (Accelerated Learning)ج 
عادة صل العاشر مبدرسة السّ الفب لطاللرتقية املهارة الكالم  ”Microsoft Teams“ تيم
 0بوغاة كرسيك  NU معاريف اإلسالميةالثانوية 
استخدمت الباحثة اإلختبار ملعرفة نتائج درس الطالب :  (tes)صحيفة اإلختبار -د 
ج ذ بتطبيق منو  0حاصة لرتقية مهارة الكالم آبلة جمموعة األسئلة و صفحة التقومي
السريع تيم    (Accelerated Learning)  التعل م  ميجروسوف   Microsoft“ابلوسيلة 
Teams”    الكالم املهارة  الثانوية الفب  لطاللرقية  الّسعادة  مبدرسة  العاشر  صل 
 0بوغاة كرسيك  NU معاريف اإلسالمية
 
 حتليل البياانت -و
فعالية    ملعرفة  يستخدم  حتليل  السريع  هذا  التعل م   (Accelerated Learning)منودج 
صل العاشر الفب للطاللرتقية املهارة الكالم  ”Microsoft Teams“ ابلوسيلة ميجروسوف تيم
 0بوغاة كرسيك  NU معاريف اإلسالميةمبدرسة الّسعادة الثانوية  علوم اإلجتماعية
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ملعرفة األجوبة قضاايت البحث األول و الثانية تستخدم الباحثة النسبة املائوية عن  
 Microsoft“ابلوسيلة ميجروسوف تيم  (Accelerated Learning) منودج التعل م السريعفعالية 
Teams”    الكالم املهارة  العاشر  الفب لطاللرتقية  اإلجتماعيةصل  الّسعادة   علوم  مبدرسة 
 و أما الرموز اليت تستعملها الباحثة فهي:  0بوغاة كرسيك  NU معاريف اإلسالميةالثانوية 
 (Prosentase) رمز املأوية -أ 
ج التعل م السريع ذ منو لتحليل البياانت عن فعالية  (Prosentase)رموز املأوية   
(Accelerated Learning)  ابلوسيلة ميجروسوف تيم“Microsoft Teams”  يف تعليم
مبدرسة الّسعادة الثانوية  علوم اإلجتماعيةصل العاشر الفب للطالاملهارة الكالم 
بطريقة   NU  معاريف  اإلسالمية الباحثة  عليه  حصل  الذي  بوغاة كرسيك 
 الستياانت و هي:
 
𝑷 =
𝑭
𝑵
 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 
 البيان :  
P النسبة املأوية : 
F  تركرار اإلجيابية :(Frekuensi) 
N  :عدد املستجبني 
أما التفسري والتعني يف حتليل البياانت اجملموعة و حتقيق اإلفرتاض العلمي 
 :81فيستعمل الباحث املقدار الذي قدمو سهرسيمس أريكونطو فيما يلي
 
 
 
 
 
 يرتجم من:  81
Ibid, hal 319. 
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 301اجلدول 
 عن أحوال مستوى النتائج و تقدير لطالب
 تقدير  نتيجة  الرقم 
 ممتاز 100-81 1
 جيد جدا  71- 80 2
 جيد  61- 70 3
 انقص 60- 41 4
 راسب  0- 40 5
 (t-test) رمز املقارنة -ب 
يستخدم البحث هذ الرمز لنيل املعرفة عن مقارنة الوصول إل ترقية مهارة   
وإذا  820قبل وبعد عملية التعليم  علوم اإلجتماعيةالكالم لطالب الفصل العاشر 
ج التعل م ذ منو أثر هذه التجربة على النتيجة فيكون بني النتيجتني فرق مهم ملعرفة 
تيم    (Accelerated Learning)السريع   ميجروسوف   ”Microsoft Teams“ابلوسيلة 
الكالم   املهارة  العاشر  الفب  الللطلرتقية  اإلجتماعيةصل   الّسعادةمبدرسة    علوم 
 0بوغاة كرسيك  NU معاريف اإلسالميةالثانوية 
   :83أما الرمز فيما يلي   
𝒕 =  
?̅? − 𝝁𝟎
𝑺𝒅
√𝒏
 
 البيان :
t   نتيجة :t  حساب 
 
 يرتجم من:   82
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2016), hal. 
114. 
‌يترجم‌من:‌ 83
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
2013), hal. 107.‌
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?̅?   نتيجة متوسطة : 
𝜇0 نتيجة املعلمة : 
Sd   الحنراف املعايري للععينة : 
n   عدد العينات : 
 
و رمز ليبحث  0حساب لزم أن يعرف نتيجة متوسطة  tقبل يبخث نتيجة  -
 نتيجة متوسطة كما يلي :
?̅? =  
𝜮𝒅
𝒏
 
 البيان : 
 ?̅?  :  نتيجة متوسطة 
 Σ𝑑 :  عدد جمتمع اختبار بعدي انقص إختبار قبلي(𝑥2 − 𝑥1) 
 n   عدد العينات : 
ورمز  0بعد يعرف نتيجة متوسطة , لزم أن يعرف األحنراف املعاري للعينة -
 ليبحث نتيجة األحنراف املعاري للعينة , كما يلي :
 
𝑺𝒅 =  
√𝒏𝜮𝒅𝟐 − (𝜮𝒅)𝟐
𝒏 (𝒏 − 𝟏)
 
 البييان :
 Sd   الحنراف املعايري للععينة : 
 Σ𝑑 :  عدد جمتمع اختبار بعدي انقص إختبار قبلي(𝑥2 − 𝑥1) 
 Σ𝑑2 :  عدد جمتمع اختبار بعدي انقص إختبار قبلي(𝑥2 − 𝑥1) 
 n  عدد العينات : 
 ‌إلستنتاج -
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 الباب الر ابع
 الدراسة امليدانية و التحليل البياانت
 NU معاريف  اإلسالميةالفصل األو ل : حملة اترخيية عن مدرسة الس عادة الث انوية 
 بوغاة كرسيك 
 بوغاة كرسيك NU معاريف  اإلسالميةهوية مدرسة الس عادة الث انوية  -أ 
بوغاة  NU معاريف اإلسالمية: مدرسة الّسعادة الثّانوية  إسم املدرسة
 كرسيك 
NSM : 13123525120003 
NPSN   :20580225 
 جاوى شرقية بوغاة كرسيك  1: يف الشارع بوغاة الرقم    العنوان 
 61152:   رقم الباريد 
 0313949501 :  الرقم اهلاتف  
 : اخلاص  حالة املدرسة  
 (A): "أ"    املعادلة  
 م 1972:   اتريخ إقامتها 
 أنشطة التدريس و التعلم: صباحا  
 : حممد علي إبراهم  رئيس املدرسة  
 
بوغاة  NU معاريف  اإلسالميةاتريخ أتسيس املدرسة الس عادة الث انوية  -ب 
 كرسيك 
 هي مؤسسة بوغاة كرسيك  NU معاريف اإلسالميةمدرسة الّسعادة الثّانوية   
 اإلسالمية ملعاهد اإلسالمي الذي يديره ا  مبدرسة اليت تتميز مة التعليمية الثّانوية العا
الثّانوية  الّسعادةحالة املدرسة  0"قمر الّدين" سامفورانن بوغاة كرسيك  مثل املعهد
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 وزارة حتت رعايةنوية الثااملدارس  تعادل معبوغاة كرسيك  NU معاريف اإلسالمية
الثّانوية و  0لدينيةا شؤون  الّسعادة  بوغاة كرسيك  NU معاريف اإلسالميةمدرسة 
شرق   ورودليك يف مشال قرية سوكورجو تقع جغرافيا يف القرية بوغاة بني قرية إند
من منطقة بوغاة  ىجنوب قرية سوكوويتيفي غرب قرية بوغاة احد وقرية مسباايت 
 0قريب من منطقة سيدايو و منطقة دوكون و منطقة مانيار 
الشيخ احلاج  يف رعاية 1972نوفمبري  22يف التاريخ  أتسيس هذه املدرسة  
 صاحل عند فتح املدرسة محيم إبنه األستاذ   رئيساللمدرسةصاحل مصطفى وعني 
 0طالاب إل الفصلني 30كان عدد الطالب ليزال قليال نسبيا حيث مت تقسيم 
 الّسعادة  مدرسة 2018-2017 الدراسي  العام يف و الوقت مرور مع مت
 يف  القرأن حتفيظ مدرسة افضل من كرسيك   بوغاة NU معاريف اإلسالمية الثّانوية
 الربامج  من القرأن حتفيظ فصل لذلك  0كثرية  القرأن حتفيظ التالميذ وعدد 0املنطقة
 القرأن لتحفيظ فصلني تفتح مدرسة 2021- 2020 الدراسي عام يف مث 0اجليدة
 0القرأن لتحفيظ خاص فصل الثاين و الدينية و القرأن حتيفظ فصل منها
 
 ورسالة وأهداف املدرسة رؤية  -ج 
 قائمةبوغاة كرسيك على  اإلسالميةالثانوية  الّسعادةأتسست مدرسة   
 : التية األساسية
 (Visi)رؤية املدرسة  -أ   
 كفائةيف حتقيق   للمسائل اجملتمع للتعليم املهن واخلاضع  مركزا تصبحأن " 
 "املشايخ وكبار  الطالب والعلماء 
 ابلثناء يف احلياة اإلجتماعيةشخصية جذابة و جديرة  -1
 اإلجنازات األكادميية و غري األكادميية -2
 املثايلعلى النحو شخصياهتم قادرة على تطوير  -3
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لديهم وعي كبري لتنفيذ التعاليم الدينية وهلا منظور املعهد  -4
 اإلسالمي 
 لديهم مهارات خاصة للحياة يف املستقبل -5
 
  (Misi)رسالة املدرسة  -ب 
 ن واجلودةتنفيذ التعلم امله -1
 تشكيل السلوك الكرمي والشخصية املعهد اإلسالمي -2
 الطالب  يؤهلحتسني اإلجنازات األكادميية وغري األكادميية و  -3
 قادرين على الكفاءة يف العلوم والتكنولوجية
 إجعل مواطن املدارس لديهم سلوك دميقراطي  -4
 تنطبق على شخصية وعاية البيئة  -5
 
 أهداف املدرسة  -ج  
 جودة املرافق والبنية التحتيةحتسني  -1
 زايدة احرتافية املعلمني واملوظفني -2
 حتسني اخلدمة -3
 تعزيز العالقات اجليدة مع أصحاب املصلحة   -4
 حتسني نوعية الطالب يف أداء العبادة  -5
 اإلسالمية  adiwiyataخلق البيئة  -6
 حتقيق اإلدارة املنظمة لتعلم واإلدارة -7
 املدرسة و البنية التحتيةتنظيم الستفادة من مرافق  -8
 إدراك حتسني قدرات الطالب يف جمال العلوم والتكنولوجيا  -9
 حتقيق زايدة النضباط يف الطالب واملعلمنب واملوظفني -10
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 حتسن جودة املتخرجن الذين حيققو متوسط معدل ااملتحاانت  -11
 85الوطنية 
 % 50 لغاية زايدة عدد املتخرجني املقبولني يف اجلامعة -12
 األوملبية  الكؤوس /املسابقة أو األوشطةفاز يف  -13
حتقيق شخصية املعهد اإلسالمي من خالل تعزيز املهارات يف  -14
 هذا اجملال: 
 حتفيظ القرآن -
 قراءة الكتب السلفي/الرتات-
 حبث املسائل-
 
 هيكل التنظيم املدرسة -د  
بوغاة كرسيك  NU معاريفانوية دة الثّ اهيكل التنظيم املدرسة الّسع  
 0ارة شؤون الدينيةمع وز اتبع و   " قمر الدين "مكون من مؤسسة املعهد
 منها : 
رئيس املدرسة و انئب رئيس الوسائل الدراسة و انئب الرئيس  -1
العالقات العام و انئب الرئيس املناهج الدراسة و انئب الرئيس 
 التالميذة . 
 رئيس املوظف -2
 رئيس املعمل  -3
 رئيس املكتبة  -4
 املدارس -5
 الطالباتالطالب و  -6
 ‌جلنة املدرسة -7
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  401رسم ال
 هيكل التنظيم املدرسة
 بوغاة كرسيك NU معاريف  اإلسالميةاملدرسة الس عادة الثانوية 
 2021- 2020علم الدرسي 
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 أحوال املدرسني -د 
الثانوية    الّسعادة  بوغاة  NU معاريف اإلسالميةعدد املعلمني يف مدرسة 
 15أساتيذ و  36معلما و منها  51هي  2021- 2020كرسيك عام الدراسي 
 أساتذات. 
 401اجلدول 
 بوغاة كرسيك  NUمعاريف  اإلسالميةيف مدرسة الّسعادة الثانوية  أحوال املدرسني
 املادة  الوظيفة  أمساء املعلم واملواظف  الرقم 
 الوطنية الرتبية  رئيس املدرسة  حممد علي إبراهيم  1
 العلم القتصادي  املعلم حممد صاحل  2
 احلسوب املعلم أديب أكوس سامل  3
 اللغة العربية والصرف  املعلم حممد مظافر 4
 الفقه املعلم أمحد طحوي هادين 5
 اللغة العربية املعلم حممد خمتار على الندوي 6
 أمي كلثوم  7
انئب رئيس 
الوسائل 
 الدراسة 
 األخالق العقيدة 
 عني الرفيق 8
انئب رئيس 
املناهج 
 الدراسة 
 الكيمياء
 التاريخ اإلسالم  املعلم حممد نور زين الدين  9
 إمساعيل خليل الرمحن 10
انئب رئيس 
 علم التفسري العالقات العام
 الرايضيات رئيس الفصل  هادي فورنومو 11
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 اللغة اإلجنيليزية  املعلم حممد شافعي 12
 اللغة اجلاوي  املعلم سوفينو أجي  13
 اللغة اإلندونيسية  املعلم على مرتضا  14
 الفقه والقرآن احلديث املعلم أسناف عارف  15
 النحو املعلم علي مصطفى 16
 أصول الفقه املعلم حسنا على  17
 الفقه املعلم حممد إكليل  18
 العلم القتصادي املعلم عبد احلميد  19
 اللغة العربية املعلمة مكنونةهامتة  20
 البيوليجي املعلمة إستقامة 21
 الفيزيياء املعلم حممد مهدان  22
 البيىليجي املعلم إبراهيم 23
 اللغة اإلندونيسية  املعلم أمحد منري  24
 اللغة اإلندونيسية  رئيس الفصل  ماراي علفى  25
 العلم اجلغراف  املعلمة رينا اناتليا 26
 الفنية  املعلم مستعني  27
 التاريخ املعلم عني احلليم 28
 الفيزايء املعلم عبد القدير  29
 اللغة اإلندونيسية  املعلمة إمسة الفائزة  30
 التاريخ اإلسالم  رئيسة الفصل  نور سعيدة املكنونة  31
 التاريخ اإلسالم  املعلم حممد علوالدين  32
 الصرف  رئيسة الفصل  آفا فطمة حسيبة 33
 ختفيظ القرآن املعلم إقبال عابدي  34
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 العلم القتصادي املعلم حممد نور مكي  35
 اللغة اإلجنليزية رئيسة الفصل  موانفية 36
انئب رئيسة  نور املصرفة 37
 التالميدة 
 العلم البلغة
 العقيدة واألخالق  رئيسة الفصل  عفة فامتة حاسبة  38
 احلسوب رئيسة الفصل  فاسحة اللساين  39
 قيادة الستشارة  املعلم عني اليقني األشعاري 40
 التاريخ رئيس الفصل  حممد اسعد  41
 العلم الجتماع  املعلم حممد سراج الدين 42
 قيادة الستشارة  املعلم حممد مشش الضحي  43
 حتفيظ القرآن رئيسة الفصل  ريرين عناية احملفوظة 44
 - اإلدارة موظف  قرة أعني  45
 - موظف اإلدارة  حممد نوفال 46
 - موظف اإلدارة  حممد طلحة 47
 - موظف اإلدارة  حممد على فكري  48
 - موظف اإلدارة  إبنوغ شريفة  49
 - عامل التنظف إرفان لطف اللة  50
 - حارس حممد نوفال 51
 أحوال الطالب  -ه
يوغاه كرسيك  NU معاريف اإلسالميةعدد الطالب يف املدرسة الّسعادة الثانوية  
طالبا. فتفصيل هذه اجلملة تقسيم الصفوف  314هم  2021- 2020عام الدراسي 
 كما يلي :
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 402اجلدول         
 يوغاه كرسيك  NUمعاريف  اإلسالميةأحوال الطالب يف املدرسة الثانوية  
 جممع مؤنث  مذكر الفصل  الرقم 
 الدين لتحفيظ 10 1
 القرأن 
6 18 24 
 31 23 8 الدين  10 2
 32 22 10 علوم الطبعية  10 3
 31 15 16 ة جتماعياإل علوم 10 4
 37 26 11 الدين  11 5
 31 23 8 علوم الطبعية  11 6
 24 9 15 علوم اإلجتماعية  11 7
 33 17 16 الدين  12 8
 37 19 18 علوم الطبعية  12 9
 34 18 16 علوم اإلجتماعية  12 10
 314 190 124 املبلغ
 
 أحوال املرافق املدرسة  -و
 معاريف  اإلسالميةدة الثانوية االّسعأحوال املرافق والتسهيالت يف مدرسة   
NU   و   0بوغاة كرسيك ملساعدة  مهمة  املدرسة  يف  التسهيالت  و  املرافق  إن 
دة اعالسّ و أحوال املرافق و التسهيالت يف مدرسة  0تسهيالت عملية التعليم و العلم
 فيما يلي : بوغاة كرسيك  NU معاريف اإلسالميةالثانوية 
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 403اجلدول      
 NUمعاريف  اإلسالميةدة الثانوية االّسعوالتسهيالت يف مدرسة  أحوال املرافق املدرسة
 بوغاة كرسيك 
 احلال العدد  الوسائل التعليمية  الرقم 
 جيد  10 غرفة التعليم 1
 جيد  2 غرفة املعلم  2
 جيد  1 غرفة رئيس املدرسة 3
 جيد  1 غرفة السكريرتية  4
 جيد  1 معمل الكمبوتر  5
 جيد  2 معمل اللغة  6
 جيد  1 مكتبة  7
 جيد  1 غرفة قيادة الستشارة  8
 جيد  1 مصلى 9
 جيد  1 غرفة الرايضة  10
 جيد  1 املبن 11
 جيد  1 املقصف 12
 جيد  3 احلمام 13
 جيد  1 غرفة احلراسة  14
 جيد  1 غرفة حتفيظ القرآن  15
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 الفصل الثان : عرض و حتليل البياانت
يف مدرسة  االجتماعيةعلوم  العاشرمهارة الكالم لطالب الفصل  -أ 
 بوغاة كرسيك NU معاريف  اإلسالميةالس عادة الثانوية 
تبحث الباحثة يف هذا الباب هي عملية تعليم اللغة العربية للفصل العاشر   
بوغاة كرسيك   NU معاريف اإلسالميةدة الثانوية ادرسة الّسعمب علوم اإلجتماعية
علوم  و عملية تعليم اللغة العربية يف الفصل العاشر 0و خاصة يف مهارة الكالم
الثمانية متاما اإلجتماعية الساعة  السابعة متاما حىت  الساعة  يوم اإلثنني يف   0يف 
 اإلسالمية دة الثانوية ايف مدرسة الّسع علوم اإلجتماعيةعدد الطالب الفصل العاشر 
 . طالبا 31بوغاة كرسيك  NU معاريف
دة ايف مدرسة الّسع علوم اإلجتماعيةمهارة الكالم لطالب الفصل العاشر   
اكثر   NU  معاريف  اإلسالميةالثانوية   تكلم  همبوغاة كرسيك  يستطيع  ابللغة   مل 
املفردات قبل تكلم أو جيهل  اللغة العربية  يف اختيار بصعوبةهم يشعروا  0العربية
خاصة  نولوجييةطبقت الباحثة تكتعد وب الصعوبةحىت جعل اللغة العربية هي التعليم 
الثانوية  الّسعادةيف مدرسة  علوم اإلجتماعيةيف الفصل العاشر  ميف مهارة الكال
الطالب   0بوغاة كرسيك   NU  معاريف  اإلسالمية خمتلفة  توجد  خلفيات   ، من 
و بعضهم متخرجون من املدرسة  اإلسالميةبعضهم متخرجون من املدرسة املتوسطة 
خترجون من املدرسة املتوسطة احلكومية ل يعرفون اللغة والذين  0املتوسطة احلكومية
 0هتمام خاص للباحثاالعربية و هذا مصدر 
اللغة العربية و ل يريدون أن  كسالء  ألَّنم ،اثنيا    التعليم  أو   تدرب يف 
مبا أن تعليم اللغة العربية يف املدرسة مل يستخدم الوسائل  ، س يف اللغة العربيةر متا
 حىت ،لرتقية مهارة الكالم املناسبة التعلمية و الطريقة التعلمية و النموذج التعليم 
العر   يتحامسوايستطيعون    َّنمأ اللغة  تعليم  يشعروا  حني 0بسهولة  بيةو  وخباصة 
الباحثةلذلك أخذف 0يف هذا العام الدراسي e-learningبيق تطاملدرسة  هذا  ت 
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 ( Accelerated Learning)السريع  ملتعل  البحث العلمي حتت موضوع " فعالية منوذج ا
لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل  ” Microsoft Teams“بوسيلة ميجروسوف تيم 
 0بوغاة كرسيك " NU معاريف اإلسالميةدة الثانوية ا العاشر يف مدرسة الّسع
يف مدرسة  علوم اإلجتماعية لعاشرمهارة الكالم لطالب الفصل املعرفة   
الثانوية  االّسع الباحثة   ،بوغاة كرسيك   NU  معاريف  اإلسالميةدة  استخدمت 
ختبار البعدي و ال (pretest)اإلحتبار مرتني يف هذا البحث منها اإلختبار القبلي 
(posttest)0 ختبار القبلي جيري قبل تطيق منوذج التعّلم السريع أما ال(Accelerated 
Learning)      تيم ميجروسوف  الكالم   ”Microsoft Teams“بوسيلة  مهارة  لرتقية 
ختبار البعدي جيري بعد تطيق و أما ال ،علوم اإلجتماعيةلطالب الفصل العاشر 
 Microsoft“بوسيلة ميجروسوف تيم   (Accelerated Learning)م السريع منوذج التعل  
Teams”  وأما نتيجه  0 علوم اإلجتماعيةلرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر
 ختبار كما يلي : ال
  
 404اجلدول 
يف  علوم اإلجتماعيةلطالب الفصل العشر  (Pretest) حصلت الباحثة نتائج الختبار القبلي
 بوغاة كرسيك  NU معاريف اإلسالميةدة الثانوية امدرسة الّسع
 اإلسم الطالب الرقم 
 اإلختبار القبلي رقم السؤال
(Pretest) 1 2 
 45 20 25 أمحد إروان هدية 1
 40 10 30 أكوس زوبيدي 2
3 
أمحد أريف شيف 
 60 30 30 الدين
 45 20 25 هللاأمحد جونيد أبد  4
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أمحد طاريق أيشي  5
 50 20 30 احلسيب 
 40 20 20 اري هلدراايان  6
 40 20 20 حاكم فاريدي حممد  7
 40 10 30 منار زاماين 8
 35 10 25 حممد أيل رمحن  9
 35 10 25 حممد ربط عبدهللا  10
 65 30 35 حممد فاتخ األمام  11
حممد دمياس  12
 فرداينطو
25 30 55 
 40 20 20 احلقحممد إحسان  13
 45 20 25 حممد رفلي يكوب  14
 55 30 25 انزيد عبدهللا حي  15
 60 30 30 زيدا عبد احلسيب 16
 90 40 50 أبدت مدحيا 17
 50 25 25 أكوست زوبيدة  18
 80 30 50 أليفية انبالة  19
 80 30 50 أوليا حورور عني 20
 90 40 50 هبرة احلببة 21
 70 30 40 خري النساء 22
 70 30 40 ديفا انفيسا فوتري  23
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 80 30 50 دووي وول أبريلييا 24
 65 30 35 إزت الفؤدة  25
 75 35 40 مولداي واطي 26
 75 30 45 جنمة زهيدية  27
 70 30 40 نعمة الصحيبة  28
 70 30 40 نعمة الصليحة  29
 75 30 45 نيال رمحتك  30
 90 40 50 وحدة األمسى 31
 1880 810 1070 جمموعة 
 955,5 421 551 متوسطة
 البيان عن اجلوانب املقررة: 
 ( 10-50= فهم املعىن عن الصوت اللغة العربية عما يسمعهم ) 1
 ( 10-40= سرح احلوار عن الصوت اللغة العربية عما تسمعهم ) 2
 
  405اجلدول 
 البيان عن اجلوانب املقررة 
 النتائج اجلوانب املقررة  الرقم 
1 
 10-50 يسمعهم فهم املعىن عن الصوت اللغة العربية عما 
 10 تعيش عمار يف جومبانخ جاوا الشرقية   1جواب رقم 
 10 هي تتكون من ستة أشخاص 2جواب رقم 
 10 هي تتكون تتكون من تسعة أشخاص 3جواب رقم 
 10 هو يعمل يف مصنع املعادن 4جواب رقم 
 10 هي ربة البيت 5جواب رقم 
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2 
 10-50 العربية عما تسمعهم سرح احلوار عن الصوت اللغة 
 10-40 دقة نطق الكلمة
 10-40 وقة نقة الكلمة
 10-40 مهارة الكالم
 
ملعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائج ابلنسبة املأوية يف اإلختبار . و أتيت 
 الباحثة ابللوحة التايل :
 406اجلدول 
 املأوية يف اإلختبار عدد الطالب من انحية تقدير نتائج ابلنسبة 
 النسبة املأوية )%(  عدد الطالب التقدير  النتيجة  الرقم 
 % 9.7 3 ممتاز 100-81 1
 % 19.4 6 جيد جدا  71- 80 2
 % 19.4 6 جيد  70- 61 3
 % 29.0 9 انقص 60- 41 4
 % 22.6 7 راسب  0- 40 5
 % 100 31 جمموعة 
  
بناء على البياانت اجملموعة , هذه ابلنطر على نتيجة املتوسطة يف اإلختبار   
حصلوا  %19.4من الطالب حصلوا على درجة "ممتاز" , و يدل  %9.7القبلي. 
حصلوا "انقص"  %29,0% حصلوا درجة "جيد" و  19.4درجة "جيد جدا" و 
 حصلوا على درجة "راسب".  %22.6و 
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بوسيلة ميجروسوف تيم   (Accelerated Learning)السريع  تطبيق منوذج التعل م -ب
“Microsoft Teams”  لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر يف مدرسة الس عادة
 بوغاة كرسيك NU معاريف  اإلسالميةالث انوية 
بوسيلة  (Accelerated Learning)قامت الباحثة بتطبيق منوذج التعل م السريع    
مبادة " األسرة والبيت "  لرتقية مهارة الكالم” Microsoft Teams“ ميجروسوف تيم
 معاريف  اإلسالميةمبدرسة الّسعادة الثّانوية  علوم اإلجتماعيةلطالب الفصل العاشر 
NU 0بوغاة كرسيك هلا أنشطة التعليم يف تطبيقها 
بوسيلة  (Accelerated Learning)أما خطوات تطبيق منوذج التعل م السريع    
مبادة " األسرة والبيت "  لرتقية مهارة الكالم” Microsoft Teams“ ميجروسوف تيم
يف تدريس اللغة العربية فتتكون من ثالث خطوات منها املقدمة و اإلنشطة الرئيسية 
 و هي ما يلي:  0و اإلختتام 
 املقدمة  -1
الباحثة مجيع الطالب يف جمموعة ‌(أ) واحد يف اليوم WhatsAppجتمع 
 2020 - نوفامبري- 23اإلثنني يف التاريح 
 401الصورة 
 واحدWhatsAppجتمع الباحثة مجيع الطالب يف جمموعة 
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مجيع الطالب إل  WhatsAppبعد دخول مجيع الطالب يف جمموعة ‌(ب )
الباحثة    ،اجملموعة   العاشر    لطالب    Share linkمث  علوم فصل 
تيم    0اإلجتماعية ميجروسوف  عن  الباحثة  تشرح   Microsoftو 
Team  مبجموعةWhatsApp 
 مث يدخل الطالب إل العنوان ‌(ج)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-‌(د)
join/19%3ameeting_MDQ2ZTQ4NTQtZGYxOS00NzRjLW
FjYjMtMjM4Y2IwNGU2OTM4%40thread.v2/0?context=%
-91f0-485e-a205-b%22Tid%22%3a%224b5fced77
-b859-3a8e4e17b0d%22%2c%22Oid%22%3a%22aed812f4d
62cabc2bff52%22%7d-8ad6-c7a4  
 
  402الصورة 
 يدخل الطالب يف ميجروسوف تيم
 
ليبدء الدرس تلقي الباحثة السالم على الطالب مث يقرؤون الدعاء ‌(ه)
 0معا
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لتأكيد من حضور الطالب تدعوا الباحثة الطالب بكشف احلضور ‌(و)
الباحثة مع الطالب   31حضر مجيع الطالب عدده  0و تعارفت 
 0اليومالطالب يف هذا 
الطالب بقول " كيف حالكم ؟" وجيب ‌(ز) الباحثة عن حال  تسأل 
 احلمد هللا"  ،الطالب " خبري 
 تسأل الباحثة عن الدرس يف لقاء املاضي عن " التحيات و التعارف" ‌(ح)
تشرح الباحثة عن أهداف تعليم مهارة الكالم و أنشطة التعليم و ‌(ط)
 084فوائد يف احلياة
 
 األنشطة الرئيسية -2
الباحثة الدرس هذا اليوم عن " األسرة و البيت " مثل: أب تشريح ‌(أ)
و غرفة اجللوس و غرفة النوم و احلمام و غرفة األكل   تو أم و أخ
 0وغري ذلك 
يف هذه الدرس  (Accelerated Learning)تطبيق منوذج التعل م السريع ‌(ب )
 كما يلي :
 (Accelerated Learning)قبل تطبيق منوذج التعل م السريع 
 Accelerated)رح الباحثة ال الطالب عن منوذج التعلم السريع تش 
Learning)    بطريقة  وSAVI    (  اجلسدي(Somatis)   السمعي و 
 
 البييانت من تطبيق   84
Pada hari senin 23 November 2020  
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(Auditori)  و البصري(Visual)  الفكري و(Intelektual)  و ينقسموا
 0مع زمالئهم الطالب 
 403الصورة 
 تشرح الباحثة ال الطالب عن منوذج التعلم السريع 
 
 :  ميجروسوف تيمتطبيق منوذج التعلم السريع ابستخدام 
  
   (Visual) البصري (1)
الباحثة يرشد الفيديو التعليم عن "األسرة و البيت"  -1
 Share Screen من
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 404صورة ال
 يرشد الفيديو التعليم عن "األسرة و البيت"     
 
الطالب يبصر الفيديو التعليم عن "األسرة و البيت"  -2
 و يفهموا اجلمل 
الباحثة يئيت فرصة إل الطالب يسألوا اجلمل اليت  -3
 ل يفهموا يف الفيديو 
الباحثة  -4 تسأل  الثانية و  الفيديو مرة  الباحثة  يرشد 
 عن " األسرة و البيت"
 
  (Auditori) السمعي (2)
الصوت من الفيديو أيمر الباحثة الطالب ليتصنع  -1
 عن "أألسرة والبيت"
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يتكلموا الطالب اجلمل من الصوت بتكرير و  -2
 فصيح 
 
  405الصورة   
 يتكلموا الطالب اجلمل من الصوت بتكرير و فصيح     
 
يساعد الباحثة تكلم اللغة العربية و يساعدوا  -3
 ليرتمجوا اجلمال عن " أألسرة و البيت"
 
 (Somatis)   اجلسدي (3)
يفعل الطالب حركت النشاط يف الفيديو ابلكالم  -1
 مع زمالئهم 
  (Intelekual) الفكري (4)
اليومية أسرة يف  النشطةترشد الباحثة الصورة عن  -1
 البيت
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بناء على الصورة  مع زمالئهمالطالب أييت احلوار  -2
 عن " أألسرة والبيت"
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
          
 406الصورة        
بناء على الصورة عن " أألسرة  الطالب أييت احلوار يف ابريس
 والبيت"
 
بيبصر  Live Video Callيعرب الطالب احلوار بوسيلة  -3
الظمري  عن  الرتكيب  من  الوظيفة  و  املعىن  و  اجلمل 
)املنفصل و املتصل( بلسان. أو ميكن أييت سّجل الفيديو 
  Microsoft Teamsبوقت عل األقل دقيقتني بوسيلة 
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 407الصورة                
 يعرب الطالب احلوار عن أسرة و البيت
  اإلختتام  -3
 تكرر الباحثة الدراسة ابلتلحيص مع الطالب)ا( 
)ب( أتكيد الباحثة على مادة الدراسة و أقامت الباحثة اإلختبار البعدي 
 على الطالب
 الباحثة الدراسة بقراءة " احلمد هلل رب العاملني " و الدعاء معا )ج( حتتم 
 )د( تلقاء الباحثة السالم
 (Accelerated Learning)م السريع التعل  بعد تطبيق الباحثة منوذج    
تعطي الباحثة إختبار بعدي  ، ”Microsoft Teams“بوسيلة ميجروسوف تيم 
ة. هذه األنشطة هتدف لتعريف علوم اإلجتماعيةإل طالب الفصل العاشر 
و هذه النتيجة إختبار  0مهارة الكالم بعد تطبيق هذا النموذج و الوسيلة
بوسيلة  (Accelerated Learning) م السريع التعل  بعدي يعن بعد تطبيق منوذج  
 كما يلي :  ، ”Microsoft Teams“ ميجروسوف تيم
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 407دول اجل
يف  علوم اإلجتماعيةلطالب الفصل العشر  (Postest) اإلختبار البعديحصلت الباحثة نتائج 
 بوغاة كرسيك  NU معاريف اإلسالميةدة الثانوية امدرسة الّسع
 اإلسم الطالب الرقم 
 اإلختبار البعدي  رقم السؤال
(Posttest) 1 2 
 75 30 45 أمحد إروان هدية 1
 65 20 45 أكوس زوبيدي 2
 90 40 50 الدينأمحد أريف شيف  3
أمحد جونيد أبد  4
 70 30 40 هللا
 90 40 50 احلسيب أمحد طاريق أيشي  5
 65 30 35 اري هلدراايان  6
فاريدي حممد  7
 65 30 35 حاكم 
 65 20 45 منار زاماين 8
 65 20 45 حممد أيل رمحن  9
 65 30 35 حممد ربط عبدهللا  10
 90 40 50 حممد فاتخ األمام  11
 90 40 50 فرداينطوحممد دمياس  12
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حممد إحسان  13
 احلق
40 30 70 
 70 30 40 حممد رفلي يكوب  14
 85 40 45 انزيد عبدهللا حي  15
 85 40 45 زيدا عبد احلسيب 16
 90 40 50 أبدت مدحيا 17
 70 30 40 أكوست زوبيدة  18
 90 40 50 أليفية انبالة  19
 90 40 50 أوليا حورور عني 20
 90 40 50 هبرة احلببة 21
 90 40 50 خري النساء 22
 90 40 50 ديفا انفيسا فوتري  23
 90 40 50 دووي وول أبريلييا 24
 90 40 50 إزت الفؤدة  25
 90 40 50 مولداي واطي 26
 90 40 50 جنمة زهيدية  27
 85 40 45 نعمة الصحيبة  28
 85 40 45 نعمة الصليحة  29
 85 40 45 نيال رمحتك  30
 90 40 50 وحدة األمسى 31
 2520 1100 1420 جمموعة 
 1276 565.5 725.5 متوسطة
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 البيان عن اجلوانب املقررة:
 ( 10-50= فهم املعىن عن الصوت اللغة العربية عما يسمعهم ) 1
 ( 10-40= سرح احلوار عن الصوت اللغة العربية عما تسمعهم ) 2
3  
 408اجلدول 
 املقررة البيان عن اجلوانب 
 النتائج اجلوانب املقررة  الرقم 
1 
 10-50 فهم املعىن عن الصوت اللغة العربية عما يسمعهم 
 10 تعيش عمار يف جومبانخ جاوا الشرقية   1جواب رقم 
 10 هي تتكون من ستة أشخاص 2جواب رقم 
 10 هي تتكون تتكون من تسعة أشخاص 3جواب رقم 
 10 مصنع املعادنهو يعمل يف  4جواب رقم 
 10 هي ربة البيت 5جواب رقم 
2 
 10-50 سرح احلوار عن الصوت اللغة العربية عما تسمعهم 
 10-40 دقة نطق الكلمة
 10-40 وقة نقة الكلمة
 10-40 مهارة الكالم
و أتيت  0ملعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائج ابلنسبة املأوية يف اإلختبار 
 الباحثة ابللوحة التايل :
 409اجلدول 
 تقدير نتائج ابلنسبة املأوية يف اإلختبار 
 النسبة املأوية )%(  عدد الطالب التقدير  النتيجة  الرقم 
 % 64.5 20 ممتاز 100-81 1
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 % 3.2 1 جيد جدا  71- 80 2
 % 10 10 جيد  70- 61 3
 0.0 0 انقص 60- 41 4
 0.0 0 راسب  0- 40 5
 % 100 31 جمموعة 
   
اجملموعة   البياانت  على  اإلختبار   ،بناء  يف  املتوسطة  نتيجة  على  ابلنطر  هذه 
حصلوا  %3.2و يدل  ، من الطالب حصلوا على درجة "ممتاز"  %64.5 0البعدي
و ل يكون حصلوا درجة  6.8حصلوا درجة "جيد" و  %10درجة "جيد جدا" و 
 0" انقص" و " راسب"
 
التعلُّ   -ج منوذج  تيم   (Accelerated Learning)  السريعم  فعالية  ميجروسوف  بوسيلة 
“Microsoft Teams”  العاشر يف مدرسة الس عادة لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل 
 بوغاة كرسيك NU معاريف  اإلسالميةالثانوية 
 
السريع  التعل م  منوذج  فعالية  تطبيق  فعالية  ملعرفة  اختبارين  الباحثة  استخدمت 
(Accelerated Learning)  تيم ميجروسوف  مهارة   ”Microsoft Teams“  بوسيلة  لرتقية 
 اإلسالمية يف مدرسة الّسعادة الثانوية  علوم اإلجتماعيةالكالم لطالب الفصل العاشر 
القبلي    ،بوغاة كرسيك    NU  معاريف اإلختبار  البعدي   (Pretest)وهم  اإلختبار  و 
(Posttest)0   التعل م منوذج  فعالية  تطبيق  فعالية  تطبيق  قبل  فتجري  القبلي  اإلختبار  أما 
تيم  (Accelerated Learning)السريع   ميجروسوف  لرتقية   ”Microsoft Teams“  بوسيلة 
و أما اإلختبار البعدي هو جتري  0مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر علم اإلجتمعي 
السريع   التعلم  منوذج  تطبيق  تيم   (Accelerated Learning)بعد  ميجروسوف  بوسيلة 
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“Microsoft Teams”  نتائج  0لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر علم اإلجتمعي
ملقار  اإلختبارين  علهذين  العاشر  الفصل  لطالب  اإلجتمعيو نة  الّسعادة   ةم  مدرسة  يف 
 0بوغاة كرسيك  NU معاريف اإلسالميةالثانوية 
مدرسة  يف  اإلجتمعية  علم  العاشر  الفصل  لطالب  القبلي  اإلختبار  نتائج  هناك 
التعل م   0بوغاة كرسيك   NU  معاريف  اإلسالميةالثانوية    الّسعادة منوذج  تطبيق  وملعرفة 
تيم    (Accelerated Learning)  السريع ميجروسوف  لرتقية   ”Microsoft Teams“بوسيلة 
و حصول نتيجة الطالب من اإلختبار  0فقدمت الباحثة اإلختبار البعدي  ،مهارة الكالم 
 كما يلي :،القبلي و اإلختبار البعدي 
 4010اجلدول 
م و الفصل العاشر علالطالب  (Posttest)و إحتبار البعدي  (Pretest)عن نتيجة إختبار فبلي 
 بوغاة كرسيك  NU معاريف اإلسالميةدة الثانوية ايف مدرسة الّسع ةاإلجتمعي
 اإلسم الطالب  الرقم 
اإلحتبار 
 القبلي 
(Pretest) 
 اإلحتبار البعدي 
(Postest)  
 75 45 أمحد إروان هدية  1
 65 40 أكوس زوبيدي  2
 90 60 أمحد أريف شيف الدين  3
 70 45 أمحد جونيد أبد هللا 4
 90 50 أمحد طاريق أيشي احلسيب  5
 65 40 اري هلدراايان 6
 65 40 فاريدي حممد حاكم  7
 65 40 منار زاماين  8
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 65 35 حممد أيل رمحن 9
 65 35 حممد ربط عبدهللا 10
 90 65 حممد فاتخ األمام  11
 90 55 حممد دمياس فرداينطو  12
 70 40 حممد إحسان احلق 13
 70 45 حممد رفلي يكوب  14
 85 55 انزيد عبدهللا حي 15
 85 60 زيدا عبد احلسيب  16
 90 90 أبدت مدحيا  17
 70 50 أكوست زوبيدة  18
 90 80 أليفية انبالة  19
 90 80 أوليا حورور عني 20
 90 90 هبرة احلببة  21
 90 70 خري النساء  22
 90 70 ديفا انفيسا فوتري 23
 90 80 دووي وول أبريلييا 24
 90 65 إزت الفؤدة 25
 90 75 مولداي واطي 26
 90 75 زهيدية جنمة  27
 85 70 نعمة الصحيبة  28
 85 70 نعمة الصليحة  29
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 85 75 نيال رمحتك  30
 90 90 وحدة األمسى  31
 2520 1880 جمموعة 
 
 4011اجلدول 
 تقدير نتائج ابلنسبة املأوية يف اإلختبار 
 التقدير  النتيجة  الرقم 
 اإلختبار البعدي  اإلحتبار القبلي
عدد 
 الطالب
النسبة 
املأوية 
)%( 
عدد 
 الطالب
النسبة 
املأوية 
)%( 
1 100 -
 64,5 20 9,7 3 ممتاز 81
 3,2 1 19,4 6 جيد جدا  71- 80 2
 32,3 10 19,4 6 جيد  70- 61 3
 0,0 0 29,0 9 انقص 60- 41 4
 0,0 0 22,6 7 راسب  0- 40 5
 100,0 31 100,0 31 جمموعة 
 
العاشر إذا    الفصل  الطالب  الكالم  السابقة أن مهارة  البياانت  نظر من 
بوغاة كرسيك  NU معاريف اإلسالميةالّسعادة الثانوية ة مبدرسة علوم اإلجتماعية
بوسيلة  (Accelerated Learning)ارتفاع بعد أن تطبيق الباحثة منوذج التعل م السريع 
 الفصل.يف  ”Microsoft Teams“ميجروسوف تيم 
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فيها الفرضيئان كما  ،و بعد أن وجدت الباحثة نتائج اإلختبار القبلي و البعدي  
 يلي:
 )1H( الفرضية البدلية ‌(أ)
  ”Varieble X “دلت الفرضية البدلية أن فيها العالقة بني املتغري املستقل 
و الفرضية البدلية هلذا البحث هي وجود تنمية  Variable Y” 0 “و املتغري املنعقد 
اإلجتمعية   علم  العاشر  الفصل  لطالب  الكالم  الثانوية مبدرسة  مهارة  الّسعادة 
السريع   NU  معاريف  اإلسالمية التعل م  منوذج  تطبيق  بعد  كرسيك  بوغاة 
(Accelerated Learning)  بوسيلة ميجروسوف تيم“Microsoft Teams”. 
البعدي  اإلختبار  و  القبلي  اإلختبار  نتائج  إل  الباحثة  نظر  أن  بعد 
 (Accelerated Learning)منوذج التعل م السريع استخلصت أن نتائج اإلختبار قبل 
و هذا  0و بعد تظبيقه بينها فرق ”Microsoft Teams“ بوسيلة ميجروسوف تيم
منوذج التعلم السريع لية لذلك ملعرفة فعا 0يدل على تنمية مهارة الكالم الطالب 
(Accelerated Learning)   تيم ميجروسوف  لبد   ”Microsoft Teams“  بوسيلة 
 كما يلي :،للباحث أن تستحدم حتليل البياانت 
 
 (𝑯𝟎 (Penentuan 𝑯𝟎 )ب(  حتديد
Klaim)   :𝝁𝟐)املطالبة   -1 − 𝝁𝟏 ≠ 𝟎 
2- 𝑯𝟎    : 𝝁𝟐 − 𝝁𝟏 = 𝟎 
3- 𝑯𝟏   : (∗) 𝝁𝟐 − 𝝁𝟏 ≠ 𝟎 
4- 𝜶   :0.50 
5- n    :31 
6-  
𝒗 = 𝒏 − 𝟏 
𝑣 = 31 − 1 
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𝒗 = 𝟑𝟎 
 
 البيان :
▪ 𝑯𝟎  : التعل م السريع ل توجد فعالية بني قبل و بعد تطبيق منوذج
(Accelerated Learning)    تيم ميجروسوف   Microsoft“بوسيلة 
Teams” 
▪ 𝑯𝟏  : التعل م السريع توجد فعالية بني قبل و بعد تطبيق منوذج
(Accelerated Learning)  تيم  Microsoft“بوسيلة ميجروسوف 
Teams” 
  (𝑯𝟎 (Kriteria penolakan 𝑯𝟎معاير الرفض  ▪
 إذا  𝑯𝟎رفض  ▪
 
𝒕 < −𝒕𝜶.𝒗 
𝒕 < −𝒕𝟎.𝟓𝟎.𝟑𝟎 
𝒕 < −𝒕𝟎.𝟔𝟖𝟑 
 
 
 4012اجلدول 
الطالب الفصل العاشر  (Postest)ختبار البعدي و اإل (Pretest)ختبار القبلي إل عن رمز نتيجة ا
 بوغاة كرسيك  NU معاريف اإلسالميةدة الثانوية ايف مدرسة الّسع ةم اإلجتمعيو عل
 الرقم 
اإلسم 
 الطالب
اإلحتبار 
القبلي 
(𝒙𝟏) 
اإلحتبار 
البعدي 
(𝒙𝟐) 
𝒅 =  𝒙𝟐 − 𝒙𝟏 𝒅𝟐 
 900 30 75 45 هديةأمحد إروان  1
 625 25 65 40 أكوس زوبيدي 2
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 900 30 90 60 شيف الدينأمحد أريف  3
 625 25 70 45 هللاأمحد جونيد أبد  4
 1600 40 90 50 أيشي احلسيب أمحد طاريق  5
 625 25 65 40 اري هلدراايان  6
 625 25 65 40 حاكمفاريدي حممد  7
 625 25 65 40 منار زاماين 8
 900 30 65 35 رمحنحممد أيل  9
 900 30 65 35 عبدهللا حممد ربط  10
 625 25 90 65 األمام حممد فاتخ  11
 1225 35 90 55 فرداينطوحممد دمياس  12
 900 30 70 40 احلقحممد إحسان  13
 625 52 70 45 يكوبحممد رفلي  14
 900 30 85 55 حيانزيد عبدهللا  15
 625 25 85 60 احلسيبزيدا عبد  16
 0 0 90 90 أبدت مدحيا  17
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 400 20 70 50 أكوست زوبيدة  18
 100 10 90 80 أليفية انبالة 19
 100 10 90 80 عني أوليا حورور  20
 0 0 90 90 هبرة احلببة  21
 400 20 90 70 خري النساء 22
 400 20 90 70 فوتري ديفا انفيسا  23
 100 10 90 80 أبريلييادووي وول  24
 625 25 90 65 إزت الفؤدة 25
 225 15 90 75 مولداي واطي  26
 225 15 90 75 جنمة زهيدية  27
 225 15 85 70 نعمة الصحيبة  28
 225 15 85 70 نعمة الصليحة  29
 100 10 85 75 نيال رمحتك  30
 0 0 90 90 وحدة األمسى  31
 𝜮𝒅 𝜮𝒅𝟐409600 640 2520 1880 جمموعة
 ، مقبولة   𝑯𝟎بار )بعدها( فتبدل على أن الفرصية ت النتيجة الخو أما 
تطبيق   فعلية  أن  مبعىن  السريع  هذا  التعل م  بوسيلة   (Accelerated Learning)منوذج 
استخدمت الباخثة رمز املقارنة  ،و ملعرفة هذد الفروه  ”Microsoft Teams“ ميجروسوف تيم 
 كما يلي :  ”T-Test “اليت يعرف برمز 
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𝒕 =  
?̅? − 𝝁𝟎
𝑺𝒅
√𝒏
 
 البيان :
t   نتيجة :t  حساب 
?̅?   نتيجة متوسطة : 
𝜇0 نتيجة املعلمة : 
Sd   الحنراف املعايري للععينة : 
n   عدد العينات : 
 
7- Σ𝒅   :640 
8- 𝜮𝒅𝟐 : 409600  
حساب لزم أن يعرف نتيجة متوسطة. و رمز ليبحث نتيجة   tقبل يبخث نتيجة  -9
 متوسطة كما يلي : 
?̅? =  
𝚺𝒅
𝒏
 
?̅? =  
640
31
 
?̅? = 𝟐𝟎. 𝟔𝟒 
 البيان : 
 ?̅?  :  نتيجة متوسطة 
 Σ𝑑 :  عدد جمتمع اختبار بعدي انقص إختبار قبلي(𝑥2 − 𝑥1) 
 n   عدد العينات : 
  
يعرف األحنراف املعاري للعينة. ورمز بعد يعرف نتيجة متوسطة , لزم أن  -10
 ليبحث نتيجة األحنراف املعاري للعينة , كما يلي :
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𝑺𝒅 =  
√𝒏𝚺𝒅𝟐 − (𝚺𝒅)𝟐
𝒏 (𝒏 − 𝟏)
 
𝑆𝑑 =  
√31.409600 − (640)2
31 (30 − 1)
 
𝑆𝑑 =  
√12697600 − 409600
930
 
𝑆𝑑 =  
√12288000
930
 
𝑆𝑑 =  √13212.9032258 
𝑺𝒅 =  𝟏𝟏𝟒. 𝟗𝟒𝟕𝟑𝟗𝟑𝟐𝟕𝟐 
 البييان :
 Sd   الحنراف املعايري للععينة : 
 Σ𝑑 :  عدد جمتمع اختبار بعدي انقص إختبار قبلي(𝑥2 − 𝑥1) 
 Σ𝑑2 :  عدد جمتمع اختبار بعدي انقص إختبار قبلي(𝑥2 − 𝑥1) 
 n   عدد العينات : 
 
11-    t 
𝒕 =  
?̅? − 𝝁𝟎
𝑺𝒅
√𝒏
 
 
𝑡 =  
20.6451612903 − 0
114.94739372
√31
 
 
𝑡 =  
20.6451612903
114.94739372
5.56776436283
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𝑡 =  
20.6451612903
20.6451612858
 
𝒕 =  𝟏. 𝟎𝟎𝟐 
 
 اإلستنتاج :   -12
و قبول املطالبة.   𝐻0, إذن رفض    ”t-tabel “ أكرب من   ”t-hitung“ألن 
 ( Accelerated Learning)م السريع فعالية منوذج منوذج التعل  هذا يعن أن هناك يوجد 
 t  1.002بناء  𝐻1 وبني قبل و بعد تظبيقة.  ”Microsoft Teams“بوسيلة ميجروسوف تيم 
, إلن حصلت من جتيجة القبلي و البعدي تدول على وجود  tt 0,683 أكرب من 
لطالب   الكالم  مهارة  العشر  ترقية  اإلجتماعيةالفصل  مدرسة  ة  علوم   الّسعادة يف 
 .بوغاة كرسيك  NU معاريف اإلسالميةالثانوية 
الذي  H)0( لصفرية أن الفرصية ا 0هذا نتيجة البحث إجابة الفرصية قدمت 
ابلوسيلة  (Accelerated Learning)م السريع فعالية منوذج التعل  البحث هي عدم يقرأ: 
تيم العاشر  الكالم مهارة لرتقية ”Microsoft Teams“ ميجروسوف  الفصل  لطالب 
الثانوية   الّسعادة  على   0ضمرفو   بوغاة كرسيك   NUمعاريف    اإلسالميةمبدرسة 
م السريع فعالية منوذج التعل  البحث هي عدم الذي يقرأ:  H)1(العكس الفرصية البدلية 
(Accelerated Learning) ابلوسيلة ميجروسوف تيم “Microsoft Teams”  مهارة  لرتقية 
بوغاة  NUمعاريف  اإلسالميةلطالب الفصل العاشر مبدرسة الّسعادة الثانوية  الكالم
 0مقبول كرسيك 
 ‌ 
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 الباب اخلامس
 خامتة الباحث 
 نتائج البحث -أ
فلتخص الباحثة من هذا  نيةاامليدبعد ما حبثت الباحثة الدراسة النظرية و الدراسة   
بوسيلة  ( Accelerated Learning)  م السريعفّعالية منوذج التعل  ‌البحث حتت املوضوع "
تيم   العاشر     ”Microsoft Teams"ميجروسوف  الفصل  لطالب  الكالم  مهارة  لرتقية 
الثانوية   الّسعادة  الدراسي  بوغاة كرسيك   NU  معاريفمبدرسة  العام  يف   "2021 -
‌: التاليةي ه ،و كانت اخلالصة  2020
 اإلسالمية  الفصل العاشر مبدرسة الّسعادة الثانوية إن مهارة الكالم لطالب  -1 
منوذج    بوغاة كرسيك   NU  معاريف تطبيق   Accelerated)  السريعالتعلم    قبل 
Learning)  تيم   وسيلةب و   "مقبول"كفائتهم    " Microsoft Teams"    ميجروسوف 
 % 64.5ألن  ،مجيع الطالب  نتائج بني على أسس النسبة املأوية من  الجابة‌ههذ
 لب انلوا درجة " جيد جدا" و امن ط %3.2درجة "ممتاز" و لوا انطالبا  20من 
 0طالبا درجة "جيد" 10من  3203%
ميجروسوف  وسيلةب (Accelerated Learning) منوذج التعلم السريعإن تطبيق  -2
لطالب   "Microsoft Teams"    تيم  الكالم  مهارة  مبدرسة   لرتقية  العاشر  الفصل 
 ،املقدمة  -1كما يلي:   بوغاة كرسيك  NU معاريف اإلسالمية الّسعادة الثانوية
و  SAVIتعطي الباحثة شرح منوذج التعلم السريع بطريقة   ،األنشطة الرئيسة  -2
أبربعة خطات  " Microsoft Teams" تطبيق مهارة الكالم بوسيلة ميجروسوف تيم 
و   (Auditori)السمعي   ( 2)و (  Visual)البصري  ( 1)منها : 
مخسون   (Intelekual)الفكري   ( 4)و  (Somatis)(اجلسدي   3) وقت  يف 
 0اإلختتام -3و  ،دقيقة
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ميجروسوف  وسيلةبل (Accelerated Learning) منوذج التعلم السريعفعالية إن  -3 
لطالب   "فعا ل"  "Microsoft Teams"    تيم الكالم  مهارة  العاشر   لرتقية  الفصل 
الثانوية   الّسعادة  بناء    0بوغاة كرسيك   NU  معاريف  اإلسالميةمبدرسة   tوهذا 
ألن حصلت من نتيجة القبلي و البعدي تدل على  tt 0.683أكرب من  1.002
 0ارة الكالم لطالب هوجود ترقية م
 احاترت االق -ب
أن   ،  ببحثهاالباحثة    قامتابعد      هبا  وترجو  اإلفرتاحات  الباحثة  قدمت 
الّسعادة الثانوية  رسةمبد تكون انفعة لتطوير أنشطة تعليم  اللغة العربية يف مهارة الكالم
 احات فما يلي: قرت وأما ال 0بوغاة كرسيك  NU معاريف اإلسالمية
 اللغة العربية  للمعلم -1 
يف مادة اللغة العربية صة خافينبغي هلم أن جيعلوا عملية التعليم يف الفصل  
 و يستحدم بنموذج التعل م السريع  تعليمها يف بة الصعو يشعرون و الطالب ل 
(Accelerated Learning)  ميجروسوف تيم بوسيلة "Microsoft Teams  " 
 للطالب  -2 
و    يرفعوا جهدهم  أن  لطالب  و   طتهمنشافينبغي  العربية  اللغة  تعليم  يف 
و عليهم أن يطيعوا أساتذهتم لكى  ومسرورة‌جيعلوا مادة اللغة العربية مادة حمبوبة
 0وهللا ويل التوفيق  العربية اللغة يفكفاءة ينالوا العلوم النافعة و يصلوا إل  
‌ 
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